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Bé i l  p ifIM ic ó  
de más tlrcalacién de Málaga 
Y su provincia
FWDADOR-PROPIETARIO
jp e d ro  G ó m e z  C h a i s
DIRECTOR
J o « ó  C i n t e r a
86 devuelven los originales
ASO Vn. KÚMERO 1.963
Málaga: un mes 1 pía. 
Provincias: 4 ptas. irimestre. 
Número suelto 5 céntimos.
Redacción, Administración y Talleres; 
Mártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
B I A B I 0 M A L A G AMIERCOLES 31 DE MARZO DE 1909
Grandes Almacenes r — -  i  .........
Serán los que presentarán mayores surtidos en clases y novedades. II público que desee vestir cOn elégancíá para las ptúximas festividades de s e m a n a  s a n t a , no debeantici- 
'SUS compras j  esperar á la inauguración de dichos almacenes que tendrá lugar dentó de breves dias.
finrt.artnr-mnfifinsT.a aon X___
d e í  0 a f é  IS ü p & it» )
Importante.—Especialidad eii calzado á medida bajo la dir îcción ,d®I competente maestro cortador- odelista d  E^^fitísco Q u ^ a iií
P l a z a  d d  l a  C o a s t i t u o i ó i i y  e s q u i n a  d  e a l l e  C s m p á M á  ( a u t l g u o  l o e a l
S é  a d m ite  la  d e v o lú ció n  d e la s  b o te lla s  
^vacias, a b o n á n d o se v e in te  cé n tim o s pov eada u n a
De M  pueden calip^af se las innovaciones que én 
al detall viene introduciendo el CAFÉ-BODEGÜILLA MAR­
TIN, Alameda principal 9 , ofreciendo á precios sumam^énte 
reducidos, café, vinos y  Ucores de calidad inmejorable. Pídan­
se listines de precios y  muestras de vinos. Como vinos de mesa 
se recomiendan:
Rioja Clarete de importante marca de ffaro. Ptas. 0 ’50^ 
Blanco seco de los Montes i . * . 0 ’4 5  \
y  como tónicos-reconstituyentes, propios para enfermos:
Lágrima- de acreditada







L A  F A B R J L  M A L A G U E Ñ A mingo: ha hecUo que se quite la careta mu-
U F«,rtc.4*
ha superado las esperanzas. Se inició con-Í le trataron intimamente ^
hincado él
nteil
los que siempre le hablan  diente 
por ruin envtdíá. Es un misterio qué se ha !le- 
. vado á la tumba y que sólo conocen algunos
gttS de Aiídaittcia y de mayDrespOftacióii.
- _  ., , DB ,
J o s é  H i d a l g o  E s p í l d o r a  ¡ do expontáneoy se ha extendido contra tqdeJoTraSabar par'T^dirnie un Cebreros y Torres de Navarrá Bourman
Baldosas dealto jbajo relieve para oruameá-jló qué en la política actual representa farsa,' y casi astfoso y me apresuré á aten- aprobado el texto de la comunicación qt
« «11.. «i/xio H a !Capital. Ufla maflatta de crudo invierno vino,á t̂ra Maura solamente, y ella sola, de un rao-; 3gu3f¿afnie á la puerta de la redacción donde
por guerra que todavía se cobra sobre la cOnttibu- 
ción industrial y sobre la urbana.
Aprobados los tres documentos, se acordó por 
nerlos en curso.
Abierto debate sobre el importante asunto de la
crisis económica que padece Málaga, discurrieron 
; señores Marqués de yaídscañas, |acerca de ello los i
siendo
ión, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda cíase de cbietos de pie­
dra «rtiñeía! y granito.
Ifr Depósito de cemento portiand y estes hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí-
t culos patentados, con otras Imitaciones hechas por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
pándilláje é ínmólalidad.
iBuena jornada! Esas so@fÍás que j 
fan y hacen resticitaí ái los pueblos. " | 
Ahora no hay que detenerse en el Gaminó. 
{Adelante!
deile.
Exposición Marqués de Larios, 12, 
Fábrica Puerto, 2.—MAJUOA.
mm
No echen roncas los conservadores ni 
alardeen de fuertes. Política y moralmente
Colaboración especial
A los pocos dias ffledÍ|eron que habla ,re- 
gffésadô  á Mádríd ]pásando"'póí PárcetóM̂  ̂
acorapahótidoie en su viaje una hermosa joven 
que habla conocido en París y una Hnda ctia- 
turlta de dos ó tres años, cuyo parecido con 
Alphonse Daudet era tan grande, que cual­
quiera hubiese podido lomaila por hija del 
gran novelista. Jamás he vuelto á saber nada 
directamente de Sawa. Supe que estaba atra­
vesando miseria en Madrid y que se habla 
vuelto ciego. Con alma y vida hubiera yo que­
rido devolver al insigne autor de Noche y Cri- 
A l e j a n d r ó  S a w a .  Legal la luzvde sus ojos y el relativo bieh-
A pesar del malísimo reeuerdo que dejó enlistar perdidos. . . , ,
mi a! desaparecer sdbiíamente de París, A!e-| jpobre Sawa! Hizo su propio retrato en la 
jandro $ayfs, con quien estuve relacionado?Co/i/as/dn deán vanemo, pero en realidad js 
casi á dií&io durante los COIIÓS años de áil’MáS quisG altivez innata ante loj
Desde parís
li^os g ra n d e s b o h em io s.
están muertosj^cuañtos más gestos hagan y¡pp»í(ianéBCla en esta caphai, declaro eon to-Írevese» de la foríaáa. TuVO'^.yl^^más voces dfin en estos diss. más «mi Ja ttiás  e    ía ,  ha 
í,ellos mismos resaltar las penalid^;^e§ ¿g §y 
agonía. De la manifestación <;ej domingo re­
saltó un pueblo, el español, lleno de vigor, 
de entusiasmo dé vida, y un partido, el 
i aplastado, triturado por la opÍ-
I cadáver, que podrá estar adn durante 
i, élgín tiempo insepulto, pero á quien la íie- 
*,1 ira reclama imperiosamente y que por hi- 
giene nacional habrá que sepeliar lo antes 
[ i i  posible.
* No echen roncas, repetimos, los conser­
vadores del seflór Maura por qué aún se 
vean dé pie. Pálpense y verán que no están 
vivos, sino galvanizados. ¿Que no caerán 
ahora per virtud de esta manifestación es­
pañola que Ies ha sido tan contraria? Eso, 
antes que ellos, Iq í*,cmos dicho nosotros;
una débi 
lo
ué ha de ( Gran surtido en pasamanería, ericages, telW-bórd^^ médias y calcetines, perfn-
dirigirse á las personas que han de integrar la c o - d é  las mejorés marcas5|ugttétés^tdál'etas y v i a j e
Especialidad en artículos para labores de señora. ^
¿^abó^n á M eá i léspecíabdád de ésta éása á' 1 péseta cajh)
misión á cuyo cargo correrá el estudio de los me­
dios para c')i'{npín' el mal y la v'eSignadón Cwl B’n-
dicato que haya de llevarlos á la prácíicá. ^  x
Él señor don Leopoldo Larios, manifestó que, á p l a z c a  I »  C o D S t i t U C l Ó D  1  ( a i S ' t i g U O  C a f e  M s p a i i a )
su juicio,la comisión debía ser numerosa para que «p
ios acuerdos que de ella salieran, llevaran una 
gran autoridad. i
Ultimamente, se da cuenta de una comunicación f 
de la Sociedad Elconómica, invitando á la Liga á un | 
mitin de protesta en que se demuestre la discon-1 
formidad cíe las corporaciones malagueñas con el ¡ 
proyecto de comunicaciones maritimás; y se acor-, 
dó autorizar á la Mesa para que resuelva. |
1 » f o r m a c i o n e s  g r á f i c a s
E l  c o n f l i c t o  a u s t r o - s e m ' o
UoSO anuaciaraos, ayer, álas once de la^ 
raaflaaa ítíVo lugar el triste acío de ia conduc*| 
elón y sepelio eti eí cementerio de San Mi-|
. la sinceridad de tni hlffia ftobie que la no-|iidadi la de queréí ápafééeif más gráfide 
ticia de su muerte, llegada hasta mi á ios po-||ue eraieon seiio mucho más qué míos que 
eos meses de conocer süéegüéirá, íñe fia en-|fígtírafi inffiergéidahleííte en lacfisplde de las
tfistécídp hondaftiiehtei.. Quiero dar al ülvidoilatrasespañolas. Ha muerto dejandotína^ncr-giQQ g B„„ ci
la ingratihld Con que pagó, en un momento delclón suya, soberbia, casi altanera, qué le pinta |gu«{ cjci cáááver^del Que fué en vida cariñi^o j 
aberración mental, los modestos servicios que!de cuerpo entero: ia de haber fUcho á sus ami-^^niigo nuestro, Don Eduardo Lanittete y Ki- 
mi amistad pudo ofrecerle, y ho voy á acor-fgos, que no se cuidaron de comprobar fechas, 
darme sino del gran bohemio, dél escritor de ■ que Víctor Hugo (1) le habla dado un óscuio 
talento que al pasar por París dejó maiGadas | en ia frente y>que desde entensMí ei, Aíejan- 
sus huellas, cosa que no es dábiéaqui sino á ¡ dro Sawa, no había vuelto á lavársela páfá íio 
los audaces 6 á los escogidos. I borrar la huella, de, aquélla consagración su-
Vino Sawa á París cuando acababa de cé-®bllme del Maestro,
Darwín.
Marzo TÍ909,
rrar sus puertas la briülante Exposición unl- 
1 versal de. 1889; pero quedaban todavía las se- 
I cuelas áe aquel certamen inolvidabie; y, entre 
¡todas, quedaban en permánencia, como seiio 
I definitivo de aquel prodigioso esfuerzo de ia 
I actividad humana, ei Palacio de las Máquinas, 
I soberbio por su audacia arquitectónica y, so­






dia, por que tiene su alma en su 
almario.
O, lo que es lo mismo: No 
hay enemigo pequeño, sobre to­
do si éste es valiente.
Con alguna anterioridad á la hora señalada ení 
las esquelas mortuorias para realizar la trasla-f 
elóBi les alrededores del domicilio del ilustre I 
rauéfíó SPSíéCian ocupados por compacta y | 
dlsf&»uida representación de todas las ciases |
á rendir al extinto hom é-i----- ------------------ -—_-------- -----, . , — ---------------------------- —----------
^óíitumo ^ respetos. | ¿(jij Ffancisco Castro Martin, don Manuéllvechosa campaña en América,
naje poaiurao- ae coBsiqc*..  ̂ I Ojeda, d0fl Ludanp L íf iá n ^  donf: E! domingo de Resurrección toreará
¿Conflicto en puerta?
La Carne de cerdo
Según tenemos entendido, es muy fácil que
aca-
desde un prir»cÍpio afirmamos que por in te-f hado dé la metalurgia triunfante, erguida en
lés del Tjropio régimen monárquico por de! pampo de Marte como el dedo mis-¡desde mañana, y durante algunos días, se
terés del narfidn Hhprül v nnr intí»ri5¿ di» ine!tcrloso, del Genío seflshndo á ia urbe inmensa, plantee en Málaga e! grave conflicto de care- 
üólíticQ«í di» nfirift di. incn.iA viir^n w 11» tuta de süs graudes destinos. Sí otra cosa cerse de carne de cerdo para el consumo pú- 
£  i  ¿  l i f  hubiese tenido Pails, esto sfilo eta yá bas-¡ blico, si el Ayunlamleato us se reme boy de
1-inoif*- inmoralidades delta^tg atraer á Sawa, que nunca supo <; primera Convocatoria y noéCüeraa,éomotÍé-
la poünca, el Gobierno no podría caer por Ipjofgsar otro culto que el culto á lo grandioso-aen solicitado los ináustrlales de! raiiio de 
una cuestión de moralidad. I y á lo sublime. _ |salchichería, prorrogar el.plazo que la Corpo-
como ■■ ■ ■ ' . -   ̂ -
^ UUII in̂UWICIliU» A«S1|0ZI MMSl Jüft UC I\1m9UIÍCCÍ.»£U1S Ii;7S£¡ri sa en L«
^ ivA iezfeviro _  ’*''Oítega,dcnjoséMenáAfán,donjo£étLia8auí!acGyridadeSurgacone!d5esíroPa-
Elsenclllqy severo féretro que encerraba él ¡gím..- |díilay eI25deAbri!aUernaíácon V/to y An-
cadáver fue colocada en el eoefie fúnebre |M ^qae2̂ mcT».«,.̂  José Martínez Alba-rge////oén SsvíHa.
que debía transportarlo á la necrópoiiSi 
Segtiíañ al coche los niños de la Escuela 
Republicana del sexto distrito y vatios colo­
nos de las fincas de campo que poáCí& el fi­
nado.
L a s  e ln ta s
Llevaban tas cintas Os Pedro Gómez Chsix 
poi el Circulo KepubUcáno, 0 . Edsiaráo Qó<
José Zayas!
JuanI
Don Matías Arte», fav.: . 
cete, don Antonte Palomé, , »a« 
Ternero, don José iNadaíes Reina, . 
Márquez Baena, don José Gámez Quessba 
fl(m José Martin Cortés, ion Sebastián Haza­
ña, don Jos€ Miranda Martin, don Juan Ba- 
riionuevo, don Antói*o Campos Jíméirnz, don 
Agustín Sánchez de León, don Julio Rebqu!,f 
[don Juan Gálvez López, don Antonia y don’”
m s s m
DE POLITICA in t e r n a c io n a l
españoles eo Cuba
eo el
A loa dinásticos de todas las cataduras y 1 Le conocí, como á Gómez Carrillo y co o ̂  ración ha fijado para que ia Éiíipfésa Árfén 
u e8pp,ties no Ies conviene esto, y aunque, en | á tantos otras, en la redacción del Diccionario dátaila de los Aimtrios se haga cargo del aca- 
.j|, fé'dlídad, la caída del actual Gobierno sea!á«c/c/bpéd/co de Za Lengua espoño/a que á la; treto de dichas carnes.
én plazo más ó menos largo por esta causa 'I® Este es un asunto de los llamados á dar
de inmnrflUdflrt «p srhtfraíán inc rtiPHio«|niét heimanos. Pero de allí salió á escape Ale- juego, por que en él se pondrá de manifiss- 
n « e saS n .ra a u e eñ irM a rie n d ^  apunta-Jo que el Ayuatamleulo, como de costumbre.
“  sa eaplrltu independíenle, au rala se pone de parte de los intereses délos
que cae por una cuestión política. i temperamento errabundo no podían armonizar-1 Arriendos quédelos delveitcldarlo;
se con aquella clase de trabajo metódico y se-| Los Iñdüslíiales de referencia, según hemos 
rio, niéon aquella férrea disciplina que aos oido, se hallan dispuestos á suspender el 8a-|ar«frcY¿ífe8''HeY 
obligaba á todos á determinadas hora8depre-;crlficio de dichas reses desdé mañana, si
senda y á una suma de labor monótona y fas- ! Ayuntamiento no concede esa prórroga, en lL j seflnr Barféte deláeñor Rando v op i» fa
tidiosa impropia tíequiéries, como Sawa, sen-1 atención á que, contra el acuerdo municipsl d e a e i ® e n o r  Kando y de !a fa-
tlanse con fuérzás para volar por otras regiones ; que la indicada Empresa se haga cargo dél I K Íc o f» é e lo
y abarcar Otros hórlzóníes. Nos abandonó Ale-Acaffreto dé ésas carnes, tienen presentado re-1 . .  ,
jandro Sawa, y á partlr de aquel rnomentofem- f curso de alzada ante la autoridad civil cotíés S P̂® 5* numerosos, re-
pezó á recorrer París con sus aires marciales y j pondiente. feordandq, dé éntre ellos, á los señores que se
Como decimos, este asunto será uno dé los
Si no fuera para esto, ¿qué finalidad ha-; 
brian de tener el compadrazgo político de 
los señores Maura y Moret y la unanimidad 
que ha existido entré todos los políticos de 
oficio para no asistir á la manifestación del 
domingo, que no era otra cosa más que lá 
manifestación de la honradez ciudadana 
contra la inmoralidad gubernamental y por 
extensión contra la pillería política en to­
dos sus aspectos?
Bajo el anatema y la censura pública han 
caldo todos los que, por acción ó por omi­
sión, son autores y cómplices de los males 
que sufre e! país: los gobernantes mauristas, 
; Jos personajes más salientes de los partidoé 
Imonárquicos, algunos de los que aún, por 
jlainercia de ¡acostumbré, siguen llamán­
dose republicanos, el propio farsante que 
' quizá á estas fechas no pueda seguir titu­
lándose jefe de un partido de carácter po­
pular, todos esos en quienes la opinión pü
Abogados, Don Sílveiió Rulz por la Juventud 
IRepublicana y Dan Juan Báneré Prat en repre- 
^séntación de la teraiüái
í iL a s  e o p o n a s
A pesar dél .deseo manifestado por la fami­
lia de no admitir coronas, áé étílbeatofl ^ver- 
sas sobre ei férettó, entre ellas una de flores
obligado á quitarse por completo la careta.
Ahora, y ya no puede quedar duda algu­
na, si es que alguien la abrigaba, se ha vis­
ito, al lado de un Gobierno incurso en gra­
ves responsabilidades de inmoralidad, á 
todas las fracciones y grupos monárquicos 
qite viven de los agios de la política actual; 
se ha visto qué hay algunos á quienes se 
les puede aplicar el calificativo paradóglco 
de republicanos mauristas y se ha visto, pa­
ra colmo de la medida, al que explota el ti­
tulo de jefe del partido socialista obrero, ir 
,á recibir la orden ó el santo y Sf fla de un 
ministre de la Gobernación como el señor 
Lacierva, y aconsejar á sus correligionarios 
que no temaran parte en una manifestación 
'pública de la opinión honrada contra la 
pillería pelitica.
Todo esto, además de la muerte moral del 
Gobierno conservador, ha traído dê  bueno 
la manifestación del domingo: y decimos de 
bueno, porque á la par que nos satisface el
Égolpe formidable que ha recibido la sober­bia de Maura, nos parece muy bien que en adelante sepamos todos con quiénes nos las 
^ A habernos, esto es, que tengan todos las ca- 
j las descubiertas.
pueblo y la opinión, cuando necesi- 
y  y defensa, sabrán fijamente á
quiénes tienen que acudir y no sufrirán de­
cepciones si llaman á una puerta y no Ies 
responden.
Ha sido, pues, altamente beneficiosa lá 
áñitféteción realizada en España el do-
uu ivrü uí,va»« «w -ianit iiiati itaivBz LODBz uun ftíuuíHu ¥ . Los debates últimamente desafroHados
mez ÓlaÍ!a-por la Sociedad Económica de !ggj„3jQo Robles Rarairéz, don José González I Sfiado español por la iniciativa del Sr. Labra - 
Amigos del í^aís, Dgn José Ronce dé León y I Sánchez don Manuel Randó, -don Cñstóball^^^^an á producir sus deseables efê ^̂
Corrra p ^ r|a«aorla  iel5uB!lcaflaM Miguel Padilla, don SalvadoTÍ “  y
^ i^nlz de Toledo y otros muchos. |e i  git¡0 más adecuado para comprender y discutir
Asistieron además numerosas comisiones oe^ yaj.jQs asuntos que afectan principalmente al lito-
ios centros republicanos y dedistiniss SOG¡e-|ral,de España,dónde se conocen por trato directo, 
dades á que perteneciera el finado. |  En tanto-nuestro Gobierno declara que está dis.-
El Popular estuvo répréseníado por núes-1 puesto á hacer cuanto aconseja el Sr. Labra, Ire- 
trn director don losé Clntora V por nuestiósfgan de Ultramar periódicos y cablegramas queimpresión producida por lasre-COlMañerosdereds^íg^don Senado y la exce-
ao ^rdJj don Manuel Díaz Sánguinstt y j lente disposición dé algunos gobiernos america-
EduardO BarO. |  nos de corresponder Qordial y prácticamente á lo
]^1 d u ^ í c í  I que el nuestro haga en pro de la intimidad de los
Fuépre8ididqel;duelopor:0oa, Pedro Ba-|^eshérm anosdeaquendo y allende el Atlán-
trere, Don Pei^Q A'o Perseverarido nosotros en el propósito dese-
UOíl Sebastián Bdalés Utrera y uon E n r i q u e esta úbuena obra y difundir el co'ítócir- 
RandO Dalfarí. , Imiento de las cosas americanas y de los términos.
----  , - - JL a  d l g s p o á í a l S  |de|probIema internacional aludido, con gusto en-
“ “ 5 ” »  Mull(,z.don Juun Muldouaáo. La. prífldeucl. del daetó
d?h s l t e S u p í z  don el profundo d O lo r V le s f  nSl rVrimos á los españoles de Cuba, en
untipofrancamente espáñol, simpático en ex“|  carnes de eerdOj que íio estáñ P o s a m o  -
tremo. Alguien ha dicho —y es cierto—que S a-! en f 1 contrata. I o i í i  Refle>’®bio» á te familia doliente la exprinlófl
wa tenía un asombroso parecido con AlphonseJ Por lo pronto, si hoy no se resuelve lo de |*Jo Zaza ^euaero, do | ¿e nuestra Condolensia, rogándole una á tes
Daudet, con su cara de Cristo resucitado. Confia prórroga s o l i c i t a ,  tendremos en Málagaifloñ „ ¡f» muestras de afecte ^ s j f í f c i b i -
taiento y con esa atrayente fisonomía, no es I el conflicto de que desde mañana no habiá pañete, don José y domAm^^  ̂ envía la Redacción dé EL PDPü^
------ . . A ----------------.z.—  - — ‘— ^carne de cerdo para el consumo público. S  por ia pérdida del ser querido, que.^pa^
Veremos en qué queda éste otro peiluidío, ^5^0 nosotros-representaba, además del amigo dél
queentreel Ayuntamiento y Empresa de i o s i d o n ^  aifflá, éí íéspeteble correligiô ^̂ ^̂ ^̂  ̂ á
Aibítrioé se intenta causar al vecindario. Moyano, don I condensar en su persOflalldad ilustre ¡os pres-
...... . ............. ........ ■ fEnrldUé Saefiz García, don Ralíióii khJ ,  .IC^Nlglos del ideal republicano
iTomás Contreras. don Domingo del Rio, doh*^ ^
l i p  ñ m \  íeCíitriliflfeBtes ¡Ampupami,
extraño que, en poco tiempo, Sawa hubiese 
conquistado la amistad de los intelectuales 
franceses de aquel momento histórico. Gracias
hijease ha fijado ahora con mayor deténí-|á ella pudo seguir viviendo en París durante 
miento y á quienes las circunstancias han8un cortísimo número de años...
Pero también, gracias á ella, ó, mejor dicho, 
por culpa de ella, de esa amistad íntima que 
hubo de ligarle con algunos personajes déla 
época, el .pobre Alejandro Sawa llegó á per­
vertirse en sus costumbres y casi, casi á reba­
jarse. Amplio y elocuente en sus palabras, ele­
gante en su decir y en sus maneras, vile yo 
muchas veces á la altura de Paul Verlaine, su 
ilustre y querido amigo á quien tuteaba, cuanr 
do éste, en sus momentos de furor alcohólico, 
arrastraba el manto de armiño de la santa poe­
sía por ei subsuelo de ciertas tabernas á la 
moda 6 bajo las mesas del café Francois 1 «•,
bía consagrado á Verlaine como su Dios y á 
Moieas como su profeta. AGI conocí yo á toda 
esa pléyade de jóvenes, más ó menos Ilustres, 
algunos de los cuales, más prácticos ó más 
previsores que todos sus compañeros, suple 
ron abandonar oportunamente aquella vida in 
sípida de bacanal hedionda para lanzarse ai 
estudio provechoso del arte de gobernar, don­
de al fin hallaron ancho camino para el ejerci­
cio de su talento y el logro de sus ambiciones. 
Recuerdo, entre otros, á Píerre Baudin, gran 
amigo de Sawa  ̂á quien en pocos  ̂ años, vi 
conquistar tos sitios envidiables de presidente 
del Consejo municipal de París y de ministro 
de Obras públicas, mientras lá mayor parte de 
sus camaradas sé han estado royendo las uñas 
de miseria ó de fastidio, sin contar ios que han 
muerto en el hospital, víctimas de su idiosin- 
císcla más que dé su propia miseria;
Que cómo vivió Sawa durante esos tres ó 
cuatro años de bohemia, me preguntará acaso 
el que no conozca de su vida sino los ditiram­
bos quele han prodigado después de muette
 ̂ ... j t i i  Antonio Cro^eito, don MaHauo Ríeráj
E sábado celebró sesión ordinaria la Junta Di- ?don Tomás Gisbert, don Silverio Ruíz, don 
rectlva, siendo leída y aprobada el acta de la a«te-; ̂ ^yjjn González, den Francisco Cabrera Mar-
“¿iseíor Latios saluda á lsIuntz.V  . ,
El señor Cebreros propone- se acuérde sentido ;dop Lüls SJCtta, don migiiel Pénis^orraieS]i 
pésame al señor Torres de Navarra Bourmán, por í don Jóaqum bOiano. 
el falledmientó de su hermano político don Fran-| Dpn Aptefiio Serrano, don'Añtonio Baldas- 
ciscó Jiménez Villavicencio, y se acordó por una--quin, don Manuel n[ldalgo,dQn Sebastián B?iá, 
nimidad, dando gracias aquél. |  les, don Emilio Sánchez Alcoba, don Cristóbal
A
d® p é s a n i®
cuyas manos está la tercera parte de la propiedad 
territorial de aquella isla jrque en el curso del año 
último han girado á la penínsulá, sólo por la me­
diación del Banco Hispano Americano de Madrid 
la cantidad de 3& millones de pesetas y por la me­
diación de la casa de comercio madrileña Cálaz 
marte é hijos 18 millones.
■ Además la colonia española de Cuba es la prfti- 
¿ipal base de nuestro comercio con aquella isla  ̂
donde actualmente colocamos productos penin­
sulares por 64 millones de pesetas.
Por esto el Sr. Labra ha podido decir que ac­
tualmente el mercado de Cuba es el tercero de 
Mspañd, inmediatamente después del que ofrecen 
á nuestra exportación Inglaterra y Francia. ^
Acaba de publicarse el Censo de la República
Él pésaf pfóáúfiidopos te péídida der señotldé Cuba, en 1907: un libro muy bien hecho en to-
Sedió cuenta de tres comunicaciones del minis- ¿on Aütonio Hmc(0 Sevilla, don An-
«jo» Antonio. LÍ.tre,_ don
posible otorgarla dentro dé ,1a legislación vigente, i José Pérez Prieto, don Lorenzo Sando
Quedó enterada la Directiva de un oficio de la >val, don Juan Mancera, don José Díaz More- 
Juventud Republicana, invitando á la Liga para | «bxdon Emique Jarabá Garda, tíoís José Mur- 
asistirá la manifestación pública convocada por f efano Moreno, don Francisco Riera Rojas, don 
ella, asi como de la contestación dada por la prest- Miguel Aleñá, don Ramón Oopelt, don Joaquín 
podía resolver nada ste | Caparrós, doíi José FernándS, d¿n José Ruiz,
En vista de la importancia que el asunto tiene,  ̂ Alcolea, don Pablo Ji­
la Directiva no sé consideró capacitada para aiiop- í «pn Enrique Caracuel Salinas  ̂don Ju- 
tar acuerdo, entendiendo que procede consultar á Martínez,
1a Junta general. . I Don Antonio Berdún, don Francisco Rope=
Seguidamente, el scftpr Secretario dló lectura á ifO, don Ramón de la Cruz Fernández, don An- 
tres proyectos de solicitudes que han de dirigirse .totiio Fernández Gómez, don Antonio Bu4ta- 
al Gobierno, una sobre medidas arancelarias que maate, dO{i Ltiaiidro Olalla de Franoiaon dnn deben adoptarse para facíUtar la penetración mer- S p ^ ^ ^ ^
Lahittete ha sido tan generál' y ítístificád© en 
Málaga como en toda te provincia.
Anoche recibimos sentidos telegramas en 
áüé áái á8 fifts comaoica, y, entre ellos, dos 
muy expresivos de VÓIéz y Ronda suscriptos 
respectivamente por nuestros respetables ami­
gos don José de la Cueva Martín y don Isido­
ro Montero de Sierra, á quienes unía con el 
finado una íntima y antigua amistad.
Los señores Montero de Sierra y Cuevas 
Martín, profundamente afectados por te des­
gracia, nos encargan que transmitamos su pé 
same á la familia y al partido republicano de' 
Málaga.
Igual ruego nos dirigen otros corréügipáá- 
rios de la provincia.
cantil de España én Marruecos; otra sobre la sim- j 0̂** JO
plicación del procedimiento administrativo para la í v «  Caña Palomo, don
■ 5 los adeudos controvertidos entre el I JO®^m bantaoteIla,’don Rogelio Zazo More-
Notas taurómacas
devolución de s --------- - — . . . v.w.wv. waw v«j - *
comerciante y la Administración cuando ésta acuer I Angel Torrente,^ don Antonio Sastre
da él reintegro,á cuyo electo debe reformarse el [Vázquez, don Antonio Suárez, don Francisco 
articulo 137 de fas Ordenanzas dé Aduanas; y otra I Martin, don Juan Barreré 
pidiendo que se suprima el recargo extraordinarioi Don Antonio Afgamasilla, don Juan Pino
gó á Paris á fines de 1889. I nea, don Vidente Ferrer, don Rafael
Se abre un concurso por' acuerdo dé la Jua
ta Permanente de Fesíé jos .de Ronda para dar
una corrida y novillada en ios dias 20 y 21 del 
próximo Mayo. „
Las proposiciones serán dirigidas .en pliego 
cerrado al Secretario de la Junta de Festejos
dos conceptos y que puede presentarse como mo­
delo en su género. Del mismo resulta que lá po­
blación de Cuba en-1907 era de 2.048.980 almas. 
En 1899 fúé d® 1.572.797. Un aumento de más de 
medio millón en ocho años dentro del'siglo X X  ó 
sea un. 30 por ciento.
De aquellos dos millones y pico de habitantes, 
son españoles 185.393. En 1899 los españoles erar® 
128'.'340. De modo que han, aumentado en 56.053..Y 
ellos solos sOn cuatro veces más que todos dos 
demás extranjeros reunidos, entre los cuales figu­
ran los chinos por 11.217, los africanos por 7.948, 
los norte-anjericanos por 6.713, los franceses por 
1.476 y los ingleses por 1.187,
La inmigración desde 1.9.02 á 1.908 fué de 155.212 
individuos. De ellos 128.003 españoles. La inmi­
gración en,gen eral en 1.902 llegó á 12.651 indivi­
duos: en í.906 á 29.572. En 1907 entraron en 
Cuba nada menos que 22.178 españoles, cifra 
absolutamente .desconocida en él periodo colonial 
Por manera que los españoles representan el 83 
por ciento de los inmigrantes, y los norte-ameri­
canos —que son los que siguen á los españoles- el 
3 por ciento. Europeos—fuera de España—solo 
fuéron 8̂ 200: de ellos la mitad.procedentes de la 
Gran Bretaña. '
Los extranjeros se distribuyen entre el campo 
y las ciudades, con preferencia en éstas.
La cuarta parte de la población de la Habana 
consiste en extranjeros. El 14 por ciento de la po­
blación de las ciudades la forman los extranjeros: 
el>6,6 por ciento én el campo. De los extranjeros
^  , ___  «I niflTf» H<5.lbl,ancósel,80por ciento lo' constituyen los-varo-D. FCfflSndO Loaysa, teíminanHO ei plazo “®|ñ0s: el 20 las hembras. Y aquellos por lo general, 
admisión él 10 de Abril. Ison mayores de quince años, el premedio deeda-
-—•Sé eacuentea en La Línea, el aplaudido y |  ¿es ¿e ios extranjeros blancos es de 33,5 años. De 
vaiieníenOviUetO liaense Ricardo AraUÍd Araá-| los 163.614 varones extranjeros que hay en Cuba 
eí cual ha realizádo ana- briilaflté y pro-leí 9 por .ciento (Ó se 156.356) ejercen profesio-
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le s  lucrativas. Dé las 40,62y'hembras solo'el 14,7 
por cientQ ó sea-5,955.
Estas cifras tienen que completarse con algiir 
ñas cons;¿gj-aciones que no aparecen ni pueden 
spsí^'icer en el Censo referido. La población v|-
española que vive fuera de losxampos, está de­
dicada á artes, oficios y profesiones de ^p/imera 
importancia económica y social. Por ejemplo, la 
industria tabaquera y el grande y pequeño comer­
ció de villas y ciudades.
Además esos españoles no viven sueltos y 
Tiiinados sino que se agrupan constituyendo 
tros de un valor excepcional. . .
El poderoso Centro Asturiano que tiene cerca 
de 30.000 socios, sostiene su espléndido palacjo 
de la Habana y un sanatorio modelo en las inme­
diaciones de esta ciudad y aliora acaba, de 
inaugurar otro centro sucursal estableado ep 
oti*o magnífico palacio construida al efecto £n 
Tampa, de los Estados Uñidos dê  América. En’ 
estos días se ha publicado la voluminosa Memoria 
del Centro Gallego da la Habpna que acusa la 
existencia de 25.000 socios y un presupuesto anual 
de cerca de 300.000 pesos: Centro que es propie­
tario de! gran Teatro Nacional de la Habana y 
que ahora está
Y « a ta s  i&I 
e$ » ia .tad€»
tigio de los españoles que viven al otro lado déí ‘ poldo Kfifonaés, contra la empresa de 8íbl
Atlántico y que por desgracia no son atendidostilos. ~ i
como fuera menester pOf nuestros gobiernos y j Díí !s Jdrídica y t¡6 BcnencenCsa, 6** 
por la mayoríá dd nuestros diplomáticos. _ f ychií í'Kte á la p»ovi.HÍón de las plazas de raedí- 
Es muy Cómún creer en nuestras esferas oficia-; ^¿,3 supernuniefarlOS de la Beacncencla M uii- 
lés y en centros y corporaciones que miran con
cierto interés la extériorización de España queia--í ¿g Hacienda y Beneficencia, en SOÜCi-
ta debe hacerse mediante el conefértO con los Go- r . . Momiísi ritrstum  anhre reooelda V
ibiernos extranjeros y los eléméntós intelectuales tad de don Manuel ^
Ey americanos. Claro es que el concurso de todos destrucción de animales mUi,it08.
■estos elementos es imprescindible; pero no menos j fi£í:’cron6S
I cierto parece que su fuerza no debe considerarse; p g  vaiiOS señores concejales relacionada 
Ama- esciusiva,y que,en áltimp ^  j Uícale» .que 86 destinan á -las eieccio-
ra más positiva de acreditar el valor de España al ^ «»« psta esniial
otrp lado de los mares es el asegurar la importan- nes que se CUiiJien en 6818 C8|^ |ah
cia y el prestigio de .loi españoles qué repre- - 
sqñtari á isu patria en'aquellos países, á cuya pros-, 
peridad, sirven con trabajo meritísimo y verdadero , 
entusiasmo, al mismo tiempo que coadyuvan al i 
progreso de la tierra de su procedencia. ^
Por estos motivos qonviene mucho q\ie en Espa-i -------- ^  .
ña se conozca bien la'sítuación, el raérito y' el por- ] gj domingo pasado tuvo lugar en Ronda, eh la •  ̂ . ...
G ;W ébalQ a«!a San-
qustos limites la emigración peninsular falta de ohiclana ' ' r  ' ? , , , , ■a J  isí i
rumbo y en muchas ocasiones_de garant/a, y otras Asistió numeroso míhHcn v I» Resultó muv ; ^8 p/Ónta fílteíveriCÍÓd de l0_S agentes de la
■4
l V a . a i . c e s a >
Oall@ Gjpsiaaífla y  'd© 1© C o n stiiM C ió n .-M á la ifa *
Gran surtido de Joyería construida en nuestra fábrica dé París con pedrería primera
F r e e l o
■ m-
calidad adqu^ms 
gramo en obj e t ^a l con tado  y  p o r g ran d es can tid ad es p a ra  h a c e r  im posible la  com petencia  á  n u e s tro s  a r t o l o s .L a  J o  v e r ía  F ra n c e sa  h a  sido la  p rim e ra  en  E sp añ a  que vende a l peso á  p ese ta s  4  25  el _ 
fab ricad o s en  oro IS q u ila te s  c o n tra s ta d o s  p o r el gobierno f ra n c é s ,O rfe b re ría  de p l a t a ^ A f  peso C u b ie r to E sp í-  
ñoLcoíi 4onÉ as de peso hecho á  m a rtillo  p la ta  de ley  á  4  p ese ta s  la  o n za  sm  c q b r ^  h e iA u ra . _
jb ie rto  fran cés  5  onzas hecho á  m a rtillo  p la ta  de ley  á  p ese ta s  4 ‘50  sm  co b ra r  h e c h u r a . e x i s t e n -  
D pdrería desm ontada.C o lecciones en fo to g ra f ía  de las p rin c ip a le s  jo y a s  c re ad as  en  la  fa b r ic a .
Belójería montados á la  moderna con in teligentes operarios para serv ir bien
t t a  d iá tÍn |u Íá a  ,clietítélE.
Cías en a  nues-
i es í ná li o la i^ ü u v P / 0 « ‘ im t nciQn a us isge ic uc ’ 
veces para determinar al gobierno y ¿ nuestros lucida, por lo que L ucháneilc ita tion l ’ 8 la riña; íayíera rnayores
centros directores q; «na mayor atención-bacía la comisión organizadora . , fcop8ecue.ecia^, 3ie ijdos.nibosdeíenidosyocu-
aqueljos compatriotas que acreditan la p u j a n z ^  -^Ha sido líestioado al'batallón de Cazadores pádá hná pLkilá'k^
eféétjváy fuerte la suspirada intimidad^ hispano-; _Han sido dátlnados á !ob púiitos qué se ex -; '
aniencaná,_. . > ..............  , . |  presan los s^Kandoeteaientes d̂ e la guardia civil: S pODre Marid joseia
D.:'S'3/.v8de? ■■Gohzá!ejzÑáfiéz,délá‘Comándafa-|‘̂ q®^.™"y?;tx«i«l^
|  cla/áe; AiavaáladeMáHgá. , ■: ;. v - |  J jE í o e t a  É̂ >9©Iai^--E! Cífdcló Malsgttii-
^  p ;  jüsn Zafra Jiménez, ascendido, de la Comau-t ñó ha ijohááo ítM pésátaspbfá él 
f  dáñela de Málaga é la de -Granada, y dOa |o sS ; jgf Qg Mála)»a.
F á t o f f i e a  d e  p l a t e M a
A n t o n i o  f a b o m . - « s a i .  ■> © a
Fstfl casa fléñe iñstdlado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la f á b r f e S  de f f i o s  dé p í á M  trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
o f S “  a? i J objetos de p te te ía  era notable reducca5n.de precios,
comparados con ios de otra“ a|as similares delira»™  n - ^ m a
. b $ ^ e n s L m  o t o  1 8  é  ^  ®
: í a ' i s , : á / 'p t a í i  ^  #
m iB m  !p?@ ® © ñ© «
Orábn dél álá tiara la sésión dé hoy. 
Asuntos dá ojñélq
ÍGuas ’Sofián'o, áscenáidó,^  íá Córaáhdancíá ;dé 
I Málaga á la de Albaceji?.
I —í e  éñvuentra en camádatde' hace unos días,
Desighécióa’ dél -Sr. Concejal que ha de/elAyttdantede Camppdeí Gqb?rnatíormíiitar,ca- 
coRCurrir e^.íépreseptqción de ía;Corporactón|pttáH don jcséVilfaióh Bárdeíó. 
á las sübaatas que 8$ celebren en él'presente 
año.
Exphdiehte de prófugo del mozo Nicolás 
Luqu'é Martin.
Celebraremos su pronto restdbleclm'enío.
—Eh ei Gobierno militar de esta plaza, deben 
presenfaráe.pata,enterarles deasuntiis que lesĵ q- 
teresan, los sóídados Juan Oríegá Soto y Sa váffoir 
Guerrero Qáián.
j - n , * ' - " / i v i u c a y c i  !3H esta pts»a, ci j:muic4 i^- V*̂' «ZrV s ' 41  ̂ ' S 0?42SEdOlI‘'6d lllíSCEtfefOál^— !̂ 6ClhOS, o é .
i,Co roahdadb8%kanéformar ai:sistemá iaCande3-f nlente de Irffáptería retirado. dónManuellLaveM^ Cédulas hipotecarias amorílzadas. f Humilladero lacirito Espéjo TOríes y jad n ío ’
cente durante él méa dé Febrero fjróxirabiPadilla. Loajiresíaísr os que ten gp  que satisfacer]p . ^
pasado  * A ló «. Aat /.adísror. rtuo ÍAo o/Mmafetmó Klnntíi.'aflnft ifp filiíS! , niÓítflmflS í .. •■Pri' ■ . ic
^él^Clón de Id® .faroles del alumbrado pub li-| —̂ ^Anteayer falleció en t  laz , el primer te-
El Ayui'ianjíentiy de Estópóna ha remitido
quiucepeáH t̂a  ̂ con el mhjmo fiít*
B".noo á e  É sp á ñ a .—A par dej 1,® de 
Abiíi próximo ésta . Sifcursal queda enesgada 
de todóa ios sétviclos y dé la repíesentación 
del Banco Hipotecario dé España.
Eu su comecuencia» los tenedores de, cupo­
nes de Cédulas hipotecarlas pueden presen- 
taiflós al cobro én niiestras Cajas; asi como las
Tohós Tos artículois en ófOIS ítiiatós son garantizado» con marca autorizada
^^'^CaSoÉpañol Confiscamos (4 onzas) dem o ^
contrastada ü 3.75 pesetas los 29gramos(t onza) sin cobrar
F á f e x i o a  © I l ® M á s ,  S I S
Q © ‘l i ü ' P y  S i - ,  ■:
A lá conducción y sepéito del Cadáver; que tuvo ÍOs semestres hipotécafios de sus el cementerio' de dicho pueblo.
Marzo de 1909,—El Secretarloj
levantando un suntuoso palacio abaorvedorés y SUS, aíargeas. de la calle deí,
social que será uno de los mejores y  más esplén- marauéa dé'Larios. I
Nota dé las obras ejecutadas por adraini8-|i“gar ayer á las It, asistierón comisiones miuts- pueden Igualmente haccf los eféctivoé en las 
tracióáéhia'^sétkána del H M 2I ^ 
frfjsqpuestojpara^^b Cejnen-
terió deSaii Mtguél.
^ctfi íác Ja subasta del servicio de re,d!íes 
pata é! gáéadb la férla derPáécuá'’de Resu-if 
rréccién.
Presupuesto para Ja limpieza del colector,
l■ill■lllll■■llllT1■l■¡l■l wwnim
T O S
didos edificios de aquella rica ciudad.
Tñinbién se han recibido en Madrid cartas y Pé“ 
riódicos de Cuba que describen la;s fiestas última­
mente celebradas, con pompa ^ trao rd inana y 
asistencia de grandes personalidades oficiares, 
políticas, financieras y literarias de la capital de., 
la Isla en Cienfuegos, Caibarien, Matanzas y ba- 
gua la grande, para la constitución de Centros 
españoles ó la inauguración de soberbios sanato-
q s   j  
Oficio dél ju z^ d o  municipal de la Alameda 
relacionado con el daño causado por dos ca­
rros en una,farola del alumbrado público.
R^esdíucíóp dél jQéblcmp civil dé esta pro­
vincia én recurso dé álzad^ interpuesto por 
don Ántoftio Bueno Vargas epuíra acuerdo de 
la Corporación de 21 .de GetuLte úUltim.
; res, tributaiido los honores fúnebres un piquete del tnismks. 
i ReEihiieñto de Extremadura.
Descánse én paz, y reciba su familia nuestro más a I sentido pésame. . «f»» Atty.,iTi
,  Servicióle la plaza para m  f Gobierno CivllSse han
Parada: Borbón. i<  ̂ | recibido io s  partes de accidentes det trabajo
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, 2.® ca ! sufrlt^s porJosobférosjQ sé Dalia Arteafaj
: Juan Corvacho Martin y tuque Ló-
pgZ;.
i  ^ a p la  r u ia o sa .—La tapia del solar ex!s- 
f  tente en la calla del Circo, señalado con el nú- 
¿ mero cuatro, amenaza desplomarse, pues está 
Cejatrabasdo ' en completo estado ruinoso.
' ' i F A ^ T I L L A S
FRÁNQUELO,
_  (M ü ls f tm ic a s  a l  0:<re®8otal) 
Son tan eficaces, que aún en los, casos más re-
U® C.aceHas las ved g  ̂í beldes consiguen por de pronto mi gran alivio y
y  en una de ellas han sido evitan al enfermo los trastornos á que da lugar
«Uarflla due los 1 una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean-
cénela ^ara ello, y por profanación,ccapartúo- (jyfante lá noche. Continuando su uso selo-
pitán.
m m m .
les una escopeta,
13 sacos con cacao, á Leovlglldo Garda;. 15 8a-̂ ¡ 
. eos con sal,-á Martínezj !® . con vino, a |
? González: 4'4 sacos con azúcarj á Pedro Rico, 1»j  
i batri!e8,c0n alcoHoh á Jiménez} 120 sacoS cotí afre-i| 
I cü6; á Martínez] 13 Barriles dón f^iap; á ,Gallardo}'
gra una cüfadóii radical.
Precio: UNA PESETA CAJA 
i  Farmacia y Droguería N. Frañquelo, Málaga 
i caiie Mártíñiéz h,° 24 y principales farmacias.
ríos fundados ó sostenidos por les mismos en |  Diputación proviuciajl relacionadas co n ja  ¡n |-
aque las localidades.; ... . ,
Quiere decir todo esto que la vida de los espa­
ñoles en Cuba esta organizada; á lo que hay que 
agregar que esa vida se desenvuelve en perfecta 
armonía con los naturales del país, con las auto­
ridades del mismo, las cuales cueníam constante­
mente para todos los empeños de interés común 
con la opinión y el concurso de las primeras re­
presentaciones oficiosas y libres de España.
Lo que en punto de la intimidad del elenlento 
peninsular é insular en Cuba se halíegádo á ób- 
tenet en estos últimos años .es verdáderamente 
excepcional. Sólo viéndolo y palpándolo se puede 
comprender. . ■
Apenas es imaginable la influencia - que los pe­
riódicos españoles y sobre todo el más antiguo y 
poderoso de la isla «el Diario de la Marina» tienen 
én la opinión publica y en la marcha general dq luf.
cosas déla Grande Antilla. . . .  . ,
Su concurso es noble y desinteresadamente 
ofrecido y aceptado por el país cubano, en ef ple­
no uso de la libertad y su soberanía. Se trata de
Sigue la serie de juicios por el delitode contra- Caso de qüs esto oeüfrkm  aRtés dé adoptar-] 50 sacos con ¿frecho, á Fercándezj 120 Barril^;) 
bando de tabacos. En la siaía primera se celebró ss  Ía9 oportuñias medidas, no serla de extíáñsr i ton víno,^Ximénez y Lamothef 40 barriles con vi-j 
ayer uno contra Ajtonio Macias Sáncjiez, para que oSasloMía desgracia. 1 feo. á éínchée} 13 sácós con ávellánaS,  ̂sáni-ftez. 1
qui-?níntéfésgrbri las partes acusádóias la iriúlta ’ ■ .. . . ..
Goi^unicaciones de! señor pregítíetite de |a |  de desdentas cincuenta pesetas. D
A i m & o e i x e ©  T © J ld © e i
DÉ
F é li i ie a i
'á Sánchez. 1 Se íealizafí Cotí gran rebaja de precios todos
..«. a - —«• : ^ “rr> "T 4” tí----------  . ^ j Q g  de.ja fefoporpda,demvier-ño.
¿ U a  fefco.—En el -GamsüO'da Chíirrí8.ri¿:v: en;̂ y-̂ Q''Ŝ <̂ ô  coafeal>/á,iaorQ&h.......... .... , » ,'Bsía tasa acabá qé adquirir: iiúportantes partía
, . l ia  Hiieria Gofíocldapor «Haza de ia Zarra» ha-| ■( ¿¿g dópsí^étíá'paii^á'c de las_másacredi-
talsciónde uas estufa de des-nfección en jai' o  ̂ ' tbltá "Carmen GaícÍá''B;3ndefá¿, que tieiie reía-1 T)p : T iq á tF llf íf ifé ll  B Ú W f e á  ÍTada5.fábricó3,Qé) ijaí^y dd
f S a c í o n e s  aúe ^  «a ciohes ilíciías eoá sú convéchio Lui's Bénitéz - »vafiédad'éti aftícüloí ̂ le f lo ra s  para la próxima
S n 2 S n h iP r im í¿ i to  Ha cesado en SU cargo la maestra de esta capi-¿ temporada. „ .Siad de efecíuaf en dicho establecimiento. |t íe  céfiulas persqnales,y como no abonába la canti-i añtpaver rilA 15 «n itíHo v iina-tal doña RUa Carretero Narbona. 1 ’SECGIONiDE SASTRERIA
S.» consulta á m  Corporación.sracnerdaim-Idaddfeidescubiérto,deddifefotíéhftar¿árie. I .Ant|ayeí aló s  íU2 urraen ,^ua mno y  ^
putar a! cap itu lo ' de linpíevi?'íQ8 la súma d e l Pero Sebastián es nr/mbre á quien no agradan . "*ó‘enaoe! primero muerto. , ^
250 ptísetaS entregadas por el señor Alcaldel ésas prácticas y se opuso tenazmente á1a réiliza-| yoa  c> ftn ae nodar-noticía de e! hecho. 12
para Vemediar en higo lá crisis íoínáleta dei*^lóri tíeladi¡igéncia; portaimotivo ycoino autor'madre,ayudada del padre del reclennacldo, eii- 
Churriana y la tíe 3§^eníregadas también |te rró  al feto en la inisma casa donde habita.
un imncho éxtraordinárió á las tropas de esta 
guarhicióni con motivo del solemne acto de la 
jura de la Bandera;
Telegrama det capitán general de Sevilla|y 
oficio del general Oobernadot militar de esta 
plaza dando gracias/por el donativo de 300 
pesetas á que se refiere I t  úl.tima parte del ná>
■ ■ ■ . • ■ - I procesados
Provisión de la sexta teRéfteia dp Aicsldla, 
vaeants por defunción de don 'M ánfieh^
ncz y García,
. . . . . . . . . . . . ------------ . , - a- Se crmsulti á la Corporación si aCheeda qiftép̂ ,, , o
una obra moral emocionante y fortm.cante. : | | g  ggj^jj ^jyjjlj^gjjg jg,- prOxh^a-semáñá a e i ^ ”
Las cifras de la inmigraciCia española en eí Innes á ■ lá hora Bfada. de ®“)' Q«iía y
seaurainentehabrán d e c re c e r^  0,„^4,,^5a « n r ^ d e i a ^ q «  en e. ca-
El represéntente de la ley solicitó la pena de | NcticiofiO el Juzgado de Ingírucclón del 
dos nieges y un día de arresto mayor. |  Distrito de Santo Domingo,; por confidendaí,
la fvacción  |t íe  lo sucedido, se personó en ¡a citada casa,
Como Infractores de la ley de caza, comparecie^! ordenando la extracción del feto y su conduc- 
ron ayer en la sala primera, Antonio Narbona y 2 ■ Cíón al cementerio de S. Miguel, 
más. I Los padres fueron detenifios.
Pá® .rA rt̂ Llb r S s T a ,'^  W o to T ío s  olea Ifloá.-U»a comisión de
EícesiXs ^  ° la Escuela Normal Supetto» de
IMáe-ttíOs viaitó ayer aS alcaide íieñof RevueJ- 
- S eñ a larn tea tes  p aca  h o y   ̂ intmesaile fu síidyo puía la
Sección primera f excursión científica que proyectan realizar á
Alora.—Atentado y éstafañ-procesado. Esté-íSevüía. . . ;
I  El señor RevuéJíb manffa íó á los comíalo , 
Bárro- gnflfífto qi|0 éxpusim n m s  pretenciones en una
nnrn-3p va se anuncian saludables modificación esa ̂ -Onvoc ,, u  . ir- '
eí^L recreiite y progresiva, ley .de:, immgración y|gund3,en'atefíclóa á la solemnidad del Viernes 
es seg'dro que producirán efectos los informes y.
consultas dé persona ilustradísima y- de granr^- 
oresentación en la vida-política y. diplomqtica de 
Cuba, que recientemente vino á Europa pura es­
tudiar e! modo de favorecer la inmigración euro­
pea por familias. ,
Parece que la impresión que aquella inteligen­
te persona sacó de España, fué grandemeiate sa­
tisfactoria. /  ,
Con este hay que relacionar los plausibles resul­
tados que ha dado la celosa y humanitaria a c c i^  
de la Secretaría de Agricultura con el concursód.e 
los Centros regionales españoleé dé la Habana ;y 
alguna importante Sociedad lipre del país pára 
transformar de un modo verdaderamente admira­
ble el departamento de Triseprniá en. la Habana 
donde ingresan provisionalmente los emigrantes 
y permanecen ahora perfectamente aténdidós has­
ta que se cumplen los requisitos que la ley cubaña 
exige, de identificación personál y garántíá'de 
que el inmigrante no será una carga párfi ql Esta­
do.Todas las cartas que se recibéñ reápéctó-dé és­
te particular contienen grandes elogiós del Insti­
tuto de Triscornia y de su Jefe el. Dqcter Ménó-
Bueno será advertir que los inmigráñtes qué fue­
ron en 1908-7 unos 29.572, habían Sido el año ante­
rior 52.652 y en 1904-5 sobre 40-560. 'La bajá e'n el 
año 1907 se explica por los efectos de lá. févpludón 
cubana de 1906 y la perturbación económica que, 
produjeron las turbulencias cónsiguientes y una 
mala cosecha en el país. Hay que advertir que >cn 
1903 la inmigración fué de 12.65P indivi'duós y 
qué los españoles que actualmente residen en da  
Grande Antilla, constituyen una masá de .población 
de adultos y de personas dedicadasá una Vida pro­
ductiva mayor riuméricamente á la póblációñ total 
de bastantes provincias de la peninsúlá, por ejem­
plo, Guadalajara, Guipúzcoa, Alava, Soria, Lo­
groño, Segovia y Avila.-
Dan extraordinario relieve á las consideracio­
nes expuestas sobre la importancia y  el valor :dél 
elemento español en Cuba, dos ;singularísimos 
precejbtos de la legislación vigente en la.Qránde 
Antilla. Uno es el art. 5.* de su Constitución pe 
líticade 1901 que declara que son; ,cubanos >.pDr
Perez.~-Letrado, Sr. Rosado Bergon.—rPfocüra Cpprr
Santo. Idor, Sr. Casquero.
Provisión de,los cargos quejiesültan vacan '! Alameda.,—contrabando.—Procesado, Crístó- 
tesén  la? CoraM bnes párraarieníes. Ib sl Ai :aide A-calde.—Letrado, Sr. Rosado Bér-
Ásuntos quedados aofeé, (á niésa., Inforinel -Prccu;ador. Sr. Segalerva.
5 la tCbmlsior! ,dé Hacienda en escrito d e ! | Sección segunda
Ha quedado en situación de. exceden cia forzosa; 
el teniente de navio don Emilio Rípóllés. '
Baques snimdos ’
Vapor «Grao», de Huelva.
Idem «Ciscar», de Cardíff.
Idem «Oasis», de Marsella.
Idem «Játivá», de Almeríá.
Baques desmchaáún . - r  
Vapor «^evills», para Melíila. 'i 
Idem «Grao», para Almería.
Idem «Oasis», para Marsella.
Idem «láíiya», para A geciras.
$e confeccionan toda .clase de trajt 
"económicos.’Aíl|¿l«g!'m.ÍÍÍlá«^
4 precios
« té  ' ééifsU éá'-
:' li'ítéífe ’d l
ílelegacióii
I,saldrá- de- este pueiio'̂ el'Vidia 1,3 dfe Abril, adail* 
' t?é.hdb ésrga y pasajeros para Tánger,,Meliila, 
Néihóuts, Otán, .Mársella y carĝ . 00,11: trasbo rdo 
¡ para los hueribs del Meditérráneo, Ínáo-China, 
f Japón, Australia y Nueva Zeiártdia;
■; ’Sl'vapof 1ra|áíJái?.ÍIso frassé?.
ituna;
Subasta da rediles.—En la alcaldía y ba~l 
jo ta píesiáérscia del señor Revuelto Vera sel
de
Séñoí Cíípeiián de la Cárpel deeafá C lüd3d,| ,Merced.—Le«iones. -.-Procesádo,Ma!iutlRaraí- 
lelatívQ á Ja reparáclón déLaJtar de !á C ap illa |r  íz Ga-cla.—Letrauo, Sr. Montero.-Procurador, 
de dicho Estábiecimlehto. Ofio dé í8 feférida|Sr> Casquero.
Comisión en solicitud de los Vigilantes de.la|^ Merced.-Hurto.-Frotesaáos, Juan González 
Cárcel pidiendo sé les asigne alguna suína|^^¿®^®f Navajas
para alquiler de casa. Moción de varios séñoĵ  y RosadojBergón.
Por diversos conceptos ingresaron ayer «a 
r^oreríá de Hacienda, 81:, 744,7i
Por orden de la Dirección general del Tesoro í 
público,fecha 25 del actual, el ola 1.® de AbrH pró-vimn «p. íihrlfán á clá^é-i óaslvas el oa r̂o de los tOS, ■ Mi;̂ n̂ Yl,deo ; BuenOfe- Alres,-y-, coneoooch.
celebró áyéf, á las dos de la tardé,, la subasta iL heres déi mes aSual enda ioriha y diaŝ ^̂ q ¿, naientodírestefara Par^ %
para 11 s á v id o  dé colocación de Védiles en él ^ ^  T  contras.
res concejales pioponiéndo que el fluido éléc 
trico que sé consumé en la Casa Capitular 10' 
suministre la Compañía Inglesa, en vez de la 
Alemana. Antecedentes rejaoionádos con la 
Escuela Graduada de Nmas. Oftps procédei 
tes deja Supérjoridqd ó de carácter utgép 
recibidos déspüés dé forthadá ésta Orden del 
día.
Sblíoitudes
De ía Hermandad dé Jesái de los Pasos 
pldléndo una subvención para la procesión de 
semana Santa.
De los propietarios y vednos de la calle de 
Perrandlz, interesando qúé se urbanice esta 
vía;
Dje Don Eulogio Merino Lorenzó, como té~ 
presentante de la Compañía «Siqger», réclá- 
mando contra la Emp.reíjá de Arbitrios por ios 
derechos que le exige por las reformas lleva­
das á cabo en su establecimiento.
De Don Ciro Pérez Martiña«,iísteresando se 
anulen las oposlclonerque se han
biarióó y Casquero.
Pasillo de Santo Domingo, con destino á la 
prósrimá feria de bbríegós.
Fué átíjudicadalá subasta si único postor, 
don Edusrdo PadiaíRivas, al precio dé 3 50:»auu, píCs. iNavarrui>i^vaja»|pg gjg g^jj
Procuraiíores, señores Berro-1
cabo para proveer unas plazss de Médicos 
Sáp2ínumerariós de ía JBenefícencia Muñid 
p a l.'
Da los industriales establecidos en el ramo 
de Salchichería, pidiendo prérrogá en eS plazo 
señalado para dar comienzo al transporte de 
la carné de cerdo.
De don Bernardo Jiménez Rueda, pidiendo
0|iStriadoB«s neteoroliíiilĉ
DIA SÓ álas nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 765,43 
Temperatura mínima, 11,0.
Idem máxima del día anterior, 18,5.
Dírecéion del viento, N. N. O.
Estado del cielo, nuboso, 
ídem del mdr. líatio.-' '
Lluvia en milímetros 02,5.
. M o t a s  f o s á t o s '
Jn n ta .—Hoy á las ochó dé la noche cele­
brará junta la Díiectivá dé CóíeéiO Pericial 
Mercantil.
Portenencias.—Don José Cuevas Férnán 
llevado áidez, vecino de Marbella, ha presentado sollcí
jtud pidiendo yelnticuatro períeneiiciss para una
■mismmm!̂ £̂ mm:im}cssmems!!!mBssmsBissmsmiesmmii,
EíombraMieníp.-^Por iniciativa dél con- 
cejái D. Áaíonlo Madrid Muñoz se iráta dé 
nombrar sócio honorario del Círculo de Ártis- 
iás de Ronda a! eximio escritor y preclaro hijo 
de dicha ciudad, don Juári Pérez de Guz- 
mán.
Dia l.® de Abril de*i909.—Montepío Mi it r̂.
2 de Idem.—Retirados por Guerra y Márina.
3 de Idem.—Montepío 
pensionadas y remunéri torias.
■| bordo' én Rfp'Sé J.'tnelf o> |5a?á Is. Aéiítictáp.y Vilks 
I concepción córf trasbordo én Mon tevideo  ̂y pira
civil iubilados cruces! Rosarte, los puerto.® de ía.évers yJoS de lá Ctittí ciyii, .jumiaaos, . c r u c e s S u d i  Arena? fchtle) coaha
bordy'én Bu^ñm Aj;res.5 y 6 dé Idem.—Nómina general. .
7 üeIdem.—Retenciones. S . . .  , i " i . j-a l.I Para informes dirigirse á su consignatario don
La Administración de Hacienda ha aprobado| c a U © S é  Josefa UfarteBfr 
los repartos de la riqueza de rústica y urbana dé jíp» , -
ios pueblos de Cañete la Real y Cartágima. I
La Dirección general de la Deuda y Ciases- 
pasivas comunica al Sr. Delegado de ̂ Hacienda, el 
traslado de haberes, desde Cádiz á Málaga del: 
pensionista don Antonio Mendoza Falcon,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda, 
don Leopoldo Jáner Maclas, un depójito de Í42,50
L s á r o n e s  d® h ierb a .—Eti tina prQpledadipesétas para los gastos de demarcación de veinte 
del vecino.tíe OltósJAntonio Barba Montañés,Ipertenenciasde mineral deplómo de ía minatitu 
penetrátón sus convecinos José Blanco Án¿ra.r|laaa «María», término de Málaga 
de, y Juan Hiñe j osa, robando varías cargas dé
S irm Is ie m M I
hierba, por lo que fíieron detenidos,ingresando 
elí )lá;Cárbél.
Jujatas de socófros.-r^Dícese queel a!-| 
calde áccideatal de Ronda don Manuel Salaz | 
piensa organizar juntas permanentes de soco­
rros en los cinco distritos, en qué se divide) 
squei^ñ d iidsd . ■
Párroco qu0jdmmnola.--El cura; pá̂  ro- ¡
El Ministerio de ía Quérrá ha concedido ios 
siguientes retiros:
' D. Antonio del Rosario Expósito, sargento trom­
peta de caballería, 56,25>pesetas.
José Fernández Rulz, carabinero, 22,50 pese­
tas- ■ >' ,
D. Juan San Pedro Cea, coronel de infantería, 
i2,5056  pesetas.
Por la Dirección general déla Deuda
mina dé hierro con el nombre Favorita, sit|s enicO fie A!gaíodn,D. Fernando Segovia, ha pre-|pasivas fueron otorgadas las siguientes pénsia-ípálanles.
30 de Marzo I P .
D e  H a b a n a  . . . . '
Se hA incendiado el depósito del; ferrocarril 
centrai, comunicándose el fuego á las erabar4 
caejónes surtas en e! puerto, en las que causó] 
. Jjíüchás\ayerma espedí; linente á un va^  
y cIaSes|®^^”’^^^®a £l q^2 perecieron tíé  ̂ sus tí»
nacimiento: primero,los nacidos,dentro ó fuera del i su inscripción cn lü%" padrones de vecinos de
^ '■ esta c l f i d a d . - .
Dé los vendedores de legumbres y hortali­
zas,redamando contra la émpresa de arbitrios.
Dé don Manuel Sánchez Gallego, pidiendo 
se le prorrogué el contrato de arriendo del jar­
dín situado en la Plaza de la Victoria.
Dé los vecinos de la calle de Ñuño Gómez, 
sobre traslado de un fárél existente en dicha 
Víápáblicá.
De doña Sofía Hohtnam de Eller,interesando 
se la inscríba en los padrones de vednos de 
esta ciudad
Dé don Gonzalo Simó Cümen, interesaiido 
fe Je conceda el aprovechamiento de uña paja
territorio de la República, de padres cubanos, y 
en segnndo lugar los nacidos en aquél territprió. 
de padres extranjeros, siempre que cumplid^:la 
mayor edad reclamen su inscripciónr eómo cuba-
nos. - ... i
Por este discreto articulo son imposibles en 
Cuba la naturalización forzosa que .ituRonen;- .mu­
chas de las; Constitudiones sudamericanas y aun 
el artículo primero de nuestra Constitución e_spá- 
ñola y los conflictos, por todo extremo desagrár 
dables, que han surgido entre el; Qqb|ernp, espa­
ñol y los Gobiernos hispano->americano3, por -la 
aplicación del precepto que.hace,,obligatoria la 
nacionalidad por el mero hecho del na,cimiento 
independiente de Li voluntad del, nacido y de 5U- 
familia.
Cuba consiste én el art. 45 de la Ley orgánica dé' 
los Municipios de 1908 que capacita para ser con­
cejal al extranjero con cinco años de residencia en 
la República y con familia ó establecimiento raer 
cantil ó industrial ó la posesión de propiedades ó 
ejercicio de una profesión ó industria púgándo el 
impuesto correspondiente. También el extranjero 
podrá ser miembro de las Comisiones especiales y 
permanentes que los Ayuntamientos nombren para
el desempeño de algunas tareas rautiicipales.
Por manera que el español en .Cuba no tiene.las 
dificultades con que los extranjeros luchan-en 
otrospafses,—el nuestro inclusive—y puede cui­
dar directamente de sus intereses propios y, dedos 
del país extraflp c©n el cual está identificado. V 
tiene que preocuparse de que su .descendéticia, 
''contra su voluntad y por imposición de lá.. ley, 
deje de ser española. Hoy por hoy no hay legisla­
ción tan espansiva como la cubana.;  ̂ _
Todos estos datos sirven para fórtificar la tesis
el paja je Cerro tíéJ Romeral y Llanos de Ña 
güeies, íérmlho de Maibélla.
Subasta.- Con arrégíó á lo dispuesto en 
real ofdeade 13 de Eneró dé 1909. jse ?sca á 
subasta pública. lá constrüéciÓn de un juego 
de cálderás (cuatro calderas) con destino al 
cáñonero «Infanta Isabel», por el precio tipo 
de ciento sesenta y tres mil ochenta y dos pe-̂  
setas y difez y nueve céntimos, con arreglo á
D é
El Otro precepto plausible de la legislación de áe agua del'maí.Síitlalde la fuente del Rey, en
Inf;?rmeB de
manifiesto en el Estado Mayor Central del MI 
nl&íeriode Marina, ComaiidanGias Generales 
de los Aportaderos de Ferrol, Cádiz y Carta­
gena y Comandancias de Marina de las provin 
das de Cádiz, Sevilla y Málaga. Los planos 
eorreépondier>tes estarán de manifiesto eh ei Es­
tado Mayo? Centra! del Ministerio del Ramo 
y Comandanclás Gér»era!es de Apostaderos ya. 
expresadas.
Bscáíidalo,—En el Muro de Santa Ana
promovieron ayer un fúferte eseáwdalp lyiária 
CQitéá Gaíla do y Antonfe Baifesteroá.
Los alborotadores fueron detenidos por los
sígentes de! cuerpo de Seguridad.
Amosia^aB.—Francisco Forzatl Mansane- 
do, amenazó ayer eh la cálle de San Juan de 
Dios á don José Díaz Gómek, siendo dfenun- 
tiado por éste, y detenido
seníado usa denuncia contra el agente Ejecu-Inés:
tibo de aquel, Ayuníamientó, ,D. Adolfo Busía» I Doña Antonia Cereija, viuda del capitán don| p¿?¿ée oue él Tisífo ha flslâ
iMat6RubÍo, porinsultoMépalatea. ¡Gregorio F «n ía toN ü te ,6«peada.. 4 ^
el vecino de Ja Colonia de S.;Pedro, Pablo 
González Moreno, por intento de violación á 
Francisca Máííjn Maptíía. ,
Para feáiizar su ob|feto apostóse én una ve­
reda por ciohdé áquéfiá habla de pasar, y la
Ha^üQ detenido |2.'® que fué^dé Hacienda, don Domingo Lezaraúse| *̂ ®® *̂ ® í'̂ t̂*̂ ®î á®fi®  ̂Véne?üfela.
íVOsfárla, 7 ^  pesetas. el puerto
los pliegos de condiciones que se hallan dé amenazó con una fáqá, no puqiendp conseguir
CoMisIpnes
Dé íá de Aguas, en escrito de don José Va 
relp, pidiendo el aprovscharrilento délas á- 
guas sobrantes dé ta faentédel Cementerio de 
|án  Migue!.
Délp Jurídica, én reclamación de don Félix 
Sánchez Randó Rapelá.
De la de Ofíiato,en solicitud de don Francif 
co Fernández, sobre démólicfón y récdhstruc 
dónde la casanúm. 53 dé la calle de Cuaf 
teles. . ^
Déla misma, relativo á la valoración del i ggjjántv 
teffeiio que queda pára ensanche de la vía pú-| -.«« ««
blica,con motivo de la reconstrucción de la* Danunaia. na sino
sus propósitos porque al gtifár ía Francisca, 
acudieron varios pastores, teniendo que huirl 
Pablo González. |
La guardia civil lo detuvo ingresándolo en 1 
lia cárcel á disposición de! juzgado 0ue en-1 
tiende én el hecho.
Da vii4j©.—p» Ronda ha .salido ccndiréc-¡ 
dón & Madrid y Barcélona, nuerjro éstiinadó) 
amigo el acreditado cGmeícifente don Manuel i 
Siles Mbra, eon.objeto de efectuar importan-] 
tes compras, de tejidos, para la próxima tem-j 
poraria de'-verano.
D2̂ püé3 dé parmanesfer en la corte varios | 
días há regresado á Ronda D. José Pinzón, IP 
céncladó en Derecho.
’é #
iu r o  i  SasRz
. m M É €áM T i$  m  á L m m L  m m m . ,
Mares Oloria de tránsito y para e! consumo eo» 
todos los derechos pagados.
vinos -de su-esmerada elaboración..los vi
Vaidepeñas de 3‘23 á3'50 péscíiaa los de l6 
[2{3 litros.
á ’ 6; :Ms5Ser® á'8í
10 i  20, Soler* *feMsi«|í®dor § ;̂ 5
pesetas.. Bate® yFeroXlmeh:á-'5‘75; -.' • " ; '
.Ms[eí!t.ro4 '8,'.y'6‘;50 peseta»;-:: - ■ ■:
Atoscatei, Málaga eoior y Rome dfes
de 8 ptaa, eo adelante.
Tierno desde ID á 14 peseíaa,, vinagre puro de
La noticia es solo un rumor.
^  Ignora el nombre de! buque y 
donde está.
 ̂ ' P 'e J L a is í lj? © ®  ■
Eh Fa cámaía presentó hoy Mr. Les una pio* 
posición sobré Ibs armamentos de laglatertSi 
expresando ta alarma del pueblo británico sn-; 
te el creciente poderlo naval de Alemania/ 
pídieiido que Inglaterra aumente sus ainiaí 
mehíos para continuar siendo la primera na* 
Ción dé los mares.
Mr, Grey, miaisíro de .. r -v
ros, nié¿§ ,e! :peilgf0'de qüé tráte la., propos'-
 ̂ * A _  =eíón y ttótíe?h2 qUé'Aíemaniá acaba dfifotíaî *
4iir iáclaraciósiés^  ̂ íraüquUIzadoras sobr^^
' susbuqae.sy de los g£^’
de
Coh objeto dé pSEsr unos días entre su fa- „ . ___ _ _____
mifia, ha márchado á Osuna et acreditado in-1 vino á3.peséía».
dustílalfrendeño D, Rafael Jiménez. I Tódoá los visos por bocoyes uh real menos y en
miA 1 j. * ¿I j  c . j j  s —PíoCedeníé dé Estepona ha Ilécado á Ron-ipariidás importantes precios especiales. '
u ”®f®^*®l®|da,donde permanecerá una temporada, la Sfin- 1  «« vende un automóvil de 20 cá-! Fomento de e¿te Gobl-erno civil se- han re*Írti;|i3/,« c.*», f’arPMí«H
cibido los títulos de propiedad de las t e i n a s l ^ ¿ *  ,
don Msnuelll» y « ásgarúa», de don San-f, procesado por delito|
tiagó Sanguinettí, «Española» de don José ¿ fáciuido en
-  - -  don Manuel E I  ^  cáfcei de Alameda, se evadió, aprovechando
don Manuel n. déscuido del alcaide de dicha cárcel.
? Para realizar su propósito pidió se le sacara 
denunciado ei con-|yjj jjjQjjjgjjjQ gj pg|j^ Ta gárcél, pües-se en-
[ Morilla Pérez, y «Rachel» de
ba'üo», casi nuevo,
MARTÍNEZ, 24
casa n.® 45 calle de Sor Térésa Mora. P^'|coníreba algo rnareadó, con objeto de tomar
De la jurídica, en solicitud de dbn Salvador!* -*̂**̂ '̂®*® las ordenanzas munipalesi- | gj fresco, y cuando sé encontró en él, patio, 
Aivaiéz Nét, relacionado coh las obras de| Hundim iento—En la cálléde Ayala, frén-; empujo á su ^ardían y déiaparecíó por Ja
dé que la.inHmidad IcoñstTuccYóTdníaácís^^  ̂ de|te al «úm. 5, exiáte un hundimieníoVue' 'hace; púertlí qúe’sé eñéóñiába ab^fá*
a?cu lS ^n t^ llc t^a£  ifi  ̂ ^ Nueva. jpeHgroso el tránsito de canusgés. | La guardiq civil realiza gestiones pata su]
Kescansar p S ^  rccUmación de don ILep- j  ' Rtfia.-En la calle de Gtenáda riñeron ayer | captura. ..........................
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni­
ces y secantes. - ^
Específicos extranjeros y nacionales. Aguas 
minerales.
' Precióé,reducidos
Ma r t ín e z , 24, y  a l a m ed a  p r in c ipa l», ©
MÁLAGA
navalas que úUim;írnéi>té hiáio. ^
■ Afiima, sin émbsrgü, que en toda 
pg han:extremado de tal manera los gastos^ 
sa el sostenimieiito qe la paz armada, é8|®' 
cialmehte en fas consírucciones navales, 4“'  
hay inpfivo pasa dudar dé que Ia cívii«ad'’| 
adeláfíte, siendó dé tsmef que prosígu»*’*?.® 
camino emprendido sobrevenga, ‘ ‘ 
mente, lá báncarrhte.
La Cámara se vió muy animada.
■ jÓ>©-Bui?d®os
El agenté de la Compañía trasatlántica”® 
sido ávísedo por el córisul da Venezuela, 
el gobierno dé aquéUá repúblíc'a eutoríza : 
desembarco de castro en el teíritófio 
zólano.
„ Sfe&uidaraente et agente telegrafió á^^“- . | 
der al capitán ^Ql Y&pot Guadalupe, á n j, 
ane comunique al; aeñof CastlP te jm̂ y® 
sión deí góbíéfnb cíe 5,u-pfíi8.
f : ' D d  G lb íP f i l t a i ?
El primero Abril es aguardado «
M ié v o o l d s  3A*do  d©
njm  Mr'RooeeveU, quese propone visitar 
varios puertos del Mediteríáneo.
jSiarSeSa
Han Hígado ciíiOiíeníffl alumnos dala Eüisue- 
ia lüáustríei de Tarrasa, acompañados de les 
profesores. „ . .
Hoy visitaron la EiCuola poUiecníca.
Mañana marcharán á Reutengési, Veivlérs v 
Liej3, para estudiar la orgMización de las es- 
ciíeiB» allí establecidas,
b#.l<^Ístl®áL 
Anoche se celaoró Conseio de ministros, 
bajo la presidencia del rey.
jEí jáfe dsl (íobierno dió cuenta de !a situa­
ción parlanieísiana.
, Hoy habrá sesión en is Cámara.
Se habla de la ccnsüíucién de uii Gobierno 
formado de los ĝ rupos que integran la raayp- 
ria, para que pueda legislar sin necesicad de 
■ hacer nuevas elecciones. ' . .
30 Maízó 1§09.
Soü?^?©sa
Ayer sé logró sórprender-al scWádo''Maífce^ 
liiiü Funes, que estaba comprometido én -lá 
fuga de presos s^glstrada tíks anteriores.
Se I s sorpretídSó cuando entregaba, estando 
ú‘?. guardia eii la- eáreel, -lima 4hná, un cuchillo 
y mmn tij'dras'á uu couflrsado por robo y'ho 
niídüiü, que se Pama Manuel Pérez Qi:az y es
tabs en el penuS. d S ' n o f s  s"*aft»<yA5'ííí i
que se evadié recití 
ro que da al Asiio 
pudo gSCt;OP.f.
A ec iS sn to
El faUscho Sfl/z Francisco, que regresaba de 
Gibralíar lievaatlo á su bordo o. ho hombrea y 
catorce majares, de pasage, chocó con el laúd 
Laca y se produjo grandes averías.
Eos tripulante», luchando enérglcsniente, lo 
gíaron sostener l,s embarcacióa á flote ha«ta 
que acudió un vaporciío. qúe Ies dió remol­
que.
Las mujeres se desmayaron.
' J® © € á d ii8 , •
Ha llegado de Canarias la comisión de doc­
tores y el capitán Hffobran, que vienen de es­
tudiar en el pico da.Teide las corrientes atmos­
féricas deí archipiélago canario.
Los comisionados marcharon á Barcelónt.121®
Ha comenzado la movilización de las reser- 
viE coc tmtyeudo e una y media brigada.
b ui3ümfr£ í» se procederá á conceiíra- 
c on 1 t ár¡ ¿uta a ¡o $ punios que se supo- 
n eVi < za'̂ O'í pí*-fe 1 enemigo, ,
C oi e c ■’c líacióiii; íermíí!aí.áa las ma- 
mobras.
f e  .. Saff® © l® M
■ En San Feliu de Cbdinas se reunieroti, en la 
„|í'^|ÍÍfea Capitular, los priacirMiés coníiibuyentes 
aaíorldades, acordando visitar al dueño 
" >drla Mbíica en huelga y ávcíiguar ei origeií 
deíla ecdtud de los obreros.
. no se llegará á una intsUgencla
V el patrono., ̂ atre jos trabajaauic  ̂ -
yola, donde eatuví» ippficeíqganda
nos en que sb instalará el campó de Fdlo, y
continuó su viaje á la frontera.
q u essse-t;ELmiüi?trq de Jíistich u 
uva el exp'éáieuíe.
Se entra en ia ords-n del 
Discútese el proyecto de c-c 
marítimas. ., ,
L̂ugo dEfieutíe una enmienda, pidiendo se 
suprima el artículo pílmero, y Cb -d.-'J.echada.
miinícaelongs
Latoíre defiende otra y cp-ecia t  
la-paiabra.
Se levanta !a scsSóff.
iT e la d a
Eti.,el íeatl'O- Espsñol se ha ve 5! 
velada á ik íñsmoria de Figuro,
El acto estuvo muy concurácio 
íF a S I®  ©lzn.u^’: ü t  c: 
Ha fallecido el coTiSt-d'-ula cc 
señor Cervera Malvar.
d  uso de
¿1 pM  uf¡a
.svíerderos
;. -Mañana; se,dará lecluí-., 
los mifilsíedoíá de la Gobi ;■
Cópiinia Ja yisÉ de k  causa ihstfuldá pót 
los desórdenes dé Rúbi.
El ñscai retiró la acusación y el acto sé sus- 
périMó háiiá mañaná.
. Citacióa
La comandatícia de Málrina cita á cuantos 
puedáñ^iiiñi&ktrarie noticiaa y datos acerca 
ddabfrdaje del vapor fBetenguei el Grande», 
ocurrido cerca de Málaga. , ,
CtuapHmiento
El alcalde y una comisión de Concejsles de 
Báíceloná visitaron al cápKán general señor 
Sátítkgo, sálódáttcióle en nórhbte dél pueblo, 
m  kehetaíagradéCiÓ la cortesía y ofreció su ^  imiieM ^
tre el pueblo y el ciército. j ¿¡ggpygg ¿gj exáni„o qii ; c:
] És de'esperar que eifet'-]’-
Ha fallecido répéhUtkhiéntfi e! intendente, limpio dentro de e. tr; rr;’; r?, 
de^ércíto, don Jtkn Bóí. i cree difícil que pi;eí ; p e ¡
El entierro estuvo muy concutridó. I antes de la Ssmana S >
Se le triburaron jtos thonores de Ordenanza. |  ,3
,: ,'D® „  I '3 ,e  insísté ea que el general P-.
El A^mntemiento ha acordadoia áó su páse á la reserva.
1 i/̂ o «aiQfen« <ii»i cp-j|gfniarse este, :̂ e
'"[binaeiónde los ascensos, que píGbsblsnsSü 
I quedaría 'terminada el día primero,
"  Fi?im e© sa







i?a ír*e? Dí - -1  ̂ ,  -b • ■ tcolección de sortiias para
l , por cuya puerta :pnncip£l|  ̂ ^  j T t jpállero, enchapadas de oro garantizado; ademas tene­
mos un gran surtido en imperdíMes, pendientes, al£-
de sombrero, gemelos, gargan- 
señora y caballero, juegós
de peines etc.: etc:
Cada joya al precio de
da los fielatos del Grao.
Dicha barriada pagará los consumos por en
"  sido adoptada, accediendo.]
,»á1o';^édído por ídé'vécín^^ ' .
r a o  I Sé éSpé’á dhe nrrendátarfo dé áti coníd̂ ^̂  ̂





e-G-i? u  ccti- 
V ■- ■í'jnas ds
. ccite, &!0"
Qtrei s ífaDajaa ic-> . .  "-iparaconferen- ■Una coraklón irá á la cspw«,,y 
ciar coa el gobernador.
39 Marzo 1 ^ .
ta b o i»  p a r iá m e a ta r ia
41.32 que t i Gobierno propondrá que se 
g. las horas da sestóSí apelando, solo e»
p í' úihmo extrema, á la sesión pafmsneíite, pues 
está decidido á dejar sentir ei peso de ía mayo- 
í lia. ' ' ., ■ '' .
. Si esto fuera cierto, dice El liberal, se su­
pone que lis mínodai? cumplirían su deber,
|ii'i-€i-diafío o t o í  de fipf publica, entre otras,
las siguientes disposiciones: „ j
Cmge da ilotas ersíie España y los Estadog 
Uíjii-os, en vldud-4el cual los vinos espumo­
sos espíñoles, al eMrar en norteamérica,paga­
rán derechos reducidos, autorizados en la tec 
clón tercera dé la ÍSy Dinfeléy-," J  ̂
Lev, creaBóó, bajo la diíéccióp. ,del ministro 
de líTítfucdón pübHca, un orgáiilsmo qué to­
mará plena capacidad juiídica, eoti iádenomi- 
' ilación de TeaUo Español. _
Oídenando que el 18 de Abril se proceda a 
la tl-icción parciál dé un señado?, por la pro- 
vineía de Burgos. ' , r.
ídem id. id por el arzobispadojde Burgos. 
Ráfcl mú^n disponiendo las regla? á que ha­
brá ée ajuskfse el béfico dé mstfápqs:viejos, 
y que éstos aéan deslnféctádós.
Convocando á exámenes para el ingreso en 
la Escuela central de ingenieros industriales.
causa de una4úeíte fluxión de buv..j| 
asistido al CengmsQ 
,,f . , S te f iu c s a l  ■
- il^Banm) délRio de la Plata se ptopone es­
tablecer una Sucursal ei| Barcelona.
’Pareí e set que se ha. íirmado un cónyeniO 
énbe m BanOb dé^Espaiía y él Hlpóíecárló, en 
Virtud del chal el píimiirO hétS ópémqlóneS; |8n 
provincias SÜÉtUüyendó: al, segundó en deter-? 
minados derechos y debérés fespéctivós á su 
cartera.
D é ;M á Íá 0 á ,  , .
Énlá bolla de Madrid áe hablaba hpy deí 
estad® flcanciero de, la-pkzn^de Málaga,
. Entre el éomeiéíp 'dé le osik el de 
séblné báOéyuna manifé|k.eíón Oóntíh fo.s cpn mom-nro om cípf. 
ceptos quebá vertídó Lft Bpóca, 1̂ 0? óféPíIdsluni^gjjj 
ofens-lvosi: -■ ■ ^
. 'Hoy llegaron la princci'?. 
bur|¡'o, óílmá de íaíefss, con 
su séquito.
Permanecerá una tsmporsdíí. en 
jándesg en palacio.
¡Sotore'wii jioW Lb:m rm lo^'io  
Según dfeen varios minlL-trnr-q no se hará e! 
ínpmbramléhto de arzobi'jpo d;:T !''’do hssía 
desull^^ dél cónclave que se v;!r;r!-c:.-íá en Ro-. 
ma en May» próximo.
ÜO u m  &Br 5
Sí reciben tflegfiima‘5 r A 
talles del sccUí nte dei v o 
E¡ buque, que e tao  ̂
niebla, perdió ei rumbo.
Cuanoo enw ló m u  
beóueña veiocloac».
El siíio del sm!e. o r̂ * 1 




Según misr! fi 5̂  lo 
del buque es ext ema ?
por lo«í de*‘p fíe t̂ob q 4. í 
el o ento ris* e m b < ^  <
î fií iTi':?.»* e.i





1 Ci n U
? í bík'i
Parece qué se quiere elevar una exposición It'», ei cayo c-̂ so c
1
á la corona, haciendo constar el agrávio.
Coraién"¿é Ih issión ÍTa hora hábltüra. 
Preside elduqUé dé M^hdás. 
in  e! banco azul toman asiento Laderva 
Állende*
Los escaños aparéceh cubiertos.
Se lée y éórueba el acta.
Los náufragos nu /
atencioí es de qu® h 11 ¿ lu 3
H0lteo
I fen la real cap lia d® A 
^íios ladrones 1 Cv 
* cruz parroquial, o s e  
platiües y la b a  ̂ 3 lis
,C©sa^s 
Mañana á Ls r i  y
fís «sífjigciórt
r- S >3 > 
'O f' 1 
k  pD»i- 
í< SH' -
.̂̂ S S I s
l í uz^  sraroi vi­
ví s e uá, a
, r r pÓ a 38 
u, í pl 3.
í-J g'5
3 *1 h á eo Sfe o
3f
R e i m i é s i
En breve §fi remiirá la junta consultiva de la 
i Armada para estudiar las observaciones que 
la casa Wíckers hace á k  rea! orden que se le 
dirigió éstabledsndo varlántes en las proposi-hairi io cstaDiewismau íjítíísíuc» cu !«>.< ApaSrir-a & las íalaq Azore'!cíones que dicha casa formulara para la cons-! de Aménca a las isiao zore„.
La Asociación de agricultores de España 
Inaugurará hoy sus conferencias sobre él tema 
relativo ai plan de la constitución agraria del 
páis y d  exámeii dé ios fáctofes que lo inte- 
gran. ' , .La conferencia inauguralla dara Moret, co; 
rnopresidente honoraíi® ^él 
verlficará en el salón de actos de la Académ® 
de Jariapíudénclá.
- s> iso lu e i6 ii  
Sa ha dlsuéltó en; Sshíiago el trust de los 
productores de salitre. . w
-Ei acuerdo se adoptó por 46 votos cóntrE
■' 41,:
La expiokción libre cemeiszaíá ei p4msro 
de Abril. ^  •<S!101® bp
pucción de k  eicnádín» ...........
Hoy ha llegado á esta corte don Manuel Do­
mínguez, procedente de Málsga, para confe- 
renciáí con ios señares Mcreí y Suárez de ri- 
guérófL-v
País»
óigsno de los repü.bííiianos:
jo Nicolás, príncipe de Montenegro.
Dice importante periódico que una mujer 
ha intentado matar á Rooseveit en !a travesía
Do Proyineias
30 de Marzo 19d9
jD e ^ 'a m S e b ñ iis tiá M  .
A la hom fijada llegó él rey con su séquito 
Biendó esperado por lás autoridades y los je» 
feŝ y; oficiales de la guEinición. . j. :
.. . / 8 Ño se le tribütar'Ó  ̂ honores porque él nfls-
Se han recibido cablegraisas de Horta (Azo-| mó don Alfonso asi lo habla ordenado, 
res) diciendo que á bordo del vapor «Hám-1  Déáde lá estación se dirigió á palacio, 
burg, un, anarquista italiano se abalanzó á | Poco después marchó á Pasages, donde 
Roosevelt con el propósito de asesinarlo, pe-f visitó los astilleros, deíéniéndÓsé á fxámiiíar 
ro los marinsíts lo sujetaron y lo llevaron a |ei balandro que sé I2 cqhshuye y qüé lé creé 
ta barra. fpDdi^ ser Vedado él primero dé Mayó.
El anarquista se negó á comer, ante  ̂él te-| Ai regresar almorzó en ̂ iramsr.
..D é M e w  1T.OÍÍ&:
^ ^ ? S l 3 ^ a d ¿ m S S o d é ü n o | m ó í ^ á ^  oídenado|^pbn AifonsO. en uiiéü
. «iWniawnrea óWiffioa: quc lo envenenen.desüámayompíéstigios; ■
¿Cóm'ó ies qiie Azcárate ha preferido ser es­
cudo de Maura á ser cabeza de la manifes- 
íaciéi^:"  ̂- vvf-í';: -
¿Cómo hombrss cual Azcárate pueden epo- 
nerse á los justos anhelos de la epiaión? 
y M o i& te p o  JB fip s  
El señor Monterb Ribs se propone marchar 
4 Lourizán, fdp tempomda.
Anoche levantó el juzgado el cadáver de 
Julián Barrios, que apareció muérto cerca del 
íiospUal de San Juan de Dios. ^  ̂ ,
Los médicos hán comprobado que el infeliz 
Bsrrios fallecióWctiraadelfe^ . ,
Parece ser que á última hora íí.eja tarde de
■ayer dos mujeres conducían al enfermo.
Eti él trayecto Birlos sufrió una congoja y 
expiró. • . ,
Entonces las acomja^ñaptes huyeron 
Se há órdénaejó que sé ávéngtie
[Diputación, marché á las tres y treinta á Lo-
Varios'Si^adorés formulan ruegos y pre-! ministros en cguntasi:■ . ¡ , I
'Se éntr,a,en la orden del dia, T |  Moret como
preiigué k  interpelación de Calveféa aceriha =
ca dél estado sanitario de Madrid I ^ °  y .
Pulido censura la organización de ios ser-|^®L ;
vicios, y le contesta Licierva, repUiendo .  :
aratt^ienlca aducido?. Ivamert^ dé cu ri IhtéÉviében Aguikre y otros, y se levanta
sesión. felones maúi"uaa, r r  .3
A  I oe los n e g o c i p m o l
IsufrifiátsgravPs qv. 1
w Da principio la sésión á la hora de costumt! También ha recínití 
bre. . ! Interior déla penmsuia
Preíside AparfeiOi tud.
Ocupan el banco de! Gobierno los señores j More! está imoresl;
Maura y Figueroa. testas pretensiones.
La camará está animada. I D®p>*s^©s9
Se formulan diversos ruegos |  vtcterla pasró r ^
Soriáno pregunta si continua el proceso de ■ ¿¡g camoo 
lá vás^Ó-castalkMf si ha dimitido, por tiíí;*̂ ! ! IfísS fí^
SéfiórPókviéja. :  ̂ j La infarta d ña k  vi
cÍM dé! domingo,el üowérno está muerto. | - m ad u y e  v
Figueroa contesta quee! proceso de la vas-] 
co-castellana se activa y que nada sabe de F®-| buen estado ^
Respecto á la manifestación dice queeIgo-« 
biérhó Continúa muy confiado en él réy y en el 
país., ■
Moróte explana su interpelación sobre lo 
ocurridó contra el director de lá cárcel, señor 
Saliitas.
} I al español, 
de Nueva 
q j re- 
* sr<sñukf, 
íp fj svi-
1  ̂ p? " i pu-
*) íor j’ü.ca- 
r 11 yroMo 
a o (ti í Tiouo 
mos.
í t í Cí resp^Ch  ̂r®el
í* i{ f 1 ¡a S i. i-
í mPiiíe por
3® DOf !a Casa
ido á los re­
gó
y d oúHP ea
Se confirmá la raejoria da! estado 
de Madrid.
Notablemente decísceu epMerai.i.s.
S«n inexactos los fallecimientos ocuoidos 
en la via pública, pudiendo aságumr que j‘a-
m S9@
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, , ,  «E l © i® to . J e r m r e ^ S lS ^ S í l l o s ^ m ^ ^ ^ ^ ^
Dice El Globo queá la manifestación del trasjadado el eníérmó por la era-
dbtniiígo asistieron los aníirainjsteiiales, de to-1 buíancia del LaborátoiíQ, 
dos los gobiernos, y que el acto rw dasa nin-
(ja resultado, ni aun el de variar k  marena de 
poHticá. «
«A. S  C5»
Estima A B C qué k  actitud de Azcárate es 
JÁpropia de su carácter, de su s^iedad-nunqa 
desmentida, de su acreditado ciyistrío. ' . ,
El parlamento español pierde una de sus más 
' eflústres péísonalidades y el partido répubiiea- 
no perderá, si el ilustre político llega á reti- 
fM , como anoche aseguraba IrapoitaRte pe- 
, rlódico, uno de los mayores y más legitimós 
-prestigios, V -
. ;?'Y terrnina diciendo: Si es verdad que el ^
; ñor Ssl y Ortega al exteriorizar su prótesis no 
- : estuvo so lo ,. tampoco lo estuvo Azcárate ai
, í̂ i í̂permanecer en su retiro, pues el número de los 
r ^j^b^ténidós fué mayor que el de los que concu- 
- V %;{í^ion á la manifestación.
Com©nt®B?io»
Se sigue comentando que don Alfon^ Ife 
i ruara •ayer á Maura antes de emprender^ el 
á San Sebastián, suponiéndose qu« quko 
iraibkt impresiones acerca de los asuntos in- 
jttóonaies, de que seguramente habrá tí® 
trafli con ei rey tí© Inglaterra,.,,
Lacietva ha confirmado su prepósito de so­
correr á la viuda é hijo del agente de policía 
'de tó ronda del rey que ayer se mató én Santa 
Elena, al intenta? descender dél tren.
'^  También se propone estudiar k  
asegurar el porvenir de los agentes de policía 





El. sábado iUimo, estapdo, ea casa ,de éik 
amigos los ácaudaládos propietarios é. mtíus- 
tríales señores Boutíeré y Lande, ventilanqo 
un asunto, llegó el cartero, y entre otras car­
tas que reeibfefon dichos señorea venia el 
cuarto anónimo, exigiéndoles 5.000 pesetas 
cofl las consiguleníes amenazas. ;
Hoy han recibido el quinto, con la miirna 
prerénsíón é igual amenaza. ¿Es posible que 
hoinbres honrados, que tienen que atender a 
sus hegocibs*, donde dan trabajo á centenares 
de obreros, tengan que vivir én perpéíua zo­
zobra? ¿Hay autoridades que velen por la se­
guridad perspnaltíe Ip 8 honrados y pscincos 
ciudadanos de Autequéra?
Por carta infcímaré más extensamente.-  
Pozo.
—Si, dijo Kaivar; mis ojos son perspicaces como los de un 
águila. , ';  ; ,
—¿Percibes una leve fragáncia deUciosa que hace recordar 
la fragancia que se exhala del hermosi§imO, cuerpo de. Krasna?
—Yo no aspiro más qué el olor de la sangre áíe la carne 
despedázada, dijo Kaívaf; el perfumé de ias mujeréa áoló le 
perciben los débiles esclavos que se adüerméfl á Siis pies;
—Cuando tú te hayas acercado á Krasna, cuando hayas 
sabóreado la fragancia de su aliento y de su sér, no la olvida­
rás, nunca; la sentirás cuapdo pases por donde ella haya pasa­
do, como la percibo yo, pára quien no hay olor niás delieipso 
que eí déla sangre yol carnaje de la batalla. Um tártaro es 
siempre un lobo; pero el lobo tiene muy finos los vientos y lo 
percibe todo, sin que por eso deje de ser feroz y carnívoro; yo, 
como un lobo, puedo seguir y seguiré Ja huéjía dé j^rasna, 
guiado por lá fragancia que trás si dej*a; y si eso no bastara, 
señor, ¿no ves sobre el césped marcada la huélla de sus.^pe- 
quehos pies? : <
—Mi vista se pierde én las penumbras, dijo Kaivar. ^
—Las penümbraé tienen bastante luz para mí, replicó Ño?" 
sur, y porque lo veas, voy á llevarte á buen pasó sin vacilar 
un momeníó hasta él‘ lugar donde se encuéritré Kfashá.
XXIV
Al cabb de un cuartó idé hora de marcha, llegó leve, 
do, fcasi fantástico haéta ellos, el sonido dulce y cadencioso de 
nná guzla que ácbmpáfíaba á una dúlcé y lánguida voz de mu­





-iLe Jeurna!» pubiiea un telegrama de Roma 
en el qué afirma quería kipUia real de Servia 
se propone retirarse óFrenfeia ó¡ Suiza, y que 
el rey Pedro ha ofrécldb=ya lá corona á su hi-
Y Nossur partió á buen paso hácia el oscuro fondo por 
donde algún tiempo antes había desaparecidp Krasna, segui­
do de cerca per Kaivar.
' y  sigüierbn andando, andando siempre de prisa, de una 
manera nerviosa, apagándose sus pisadas sobre él tupido cés­
ped, cPmó dos sombras, lá una blanca y la ótrá negra, ya bajo 
la luz de lá luna, ya por entre la densa lobreguez denlas ésjpesas 
enramadas. . v .
,. Por la pripiera vez de su vida, aquel hombre que parecía 
un espeptrpr qug tenia el terrible sobrenombre tíe ei Resucíía- 
' do, én cuy® semblante, como él había dicho, hablan quedado 
Impresas la expresiéb del exterminio y la palidez la muer" 
té, ae cxtrémeció como no se había exíremecido jamás; sintió 
un terror vago, como el de| guerrero indomable, que famls 
véheido, présienté uiiá d.errota.
Áqúeíiá voz que bantaba, que spspiraba, que gemís, que 
janzabade si ün perjume erabriagador, enlanguidecia su cora­
zón, éníoqueciá su pen^ iq atraía como diegn que
atraía á loé antiguos navegantes el canto de las sirensus á las 
sirtes proceíosás.
' Párá Kaivar apareciá de repente una nueva vida; la vida 
del amor con tédas sus ardientes y dulces sensaciones, can su 
blanda languidez, bbn su dulce inquietud, con sus uSpiraclo” 
áés, con siis suéfiÓS, CQ̂  la idealización, con
la divinización dé una mujer trásformada en ángel por ia ima­
ginación y la voluptuosidad.
El amor blando, persuasivo, incitante, traidor, en.,p. zabn ^ 
. domar la: sombria y terrible alma del guerrero tártaro, dei her_ 
mano de ampias de Cristian Káruk, á quien éste había legado 
a| morir sobre el canjpo de batalla con su esmeralda rodeada 
de rubias f! dominio de I«l isla de Corfú, y la posesión de su 
hjliaKrasnajparaquehiciera de. ella, rto la esposa dulce y re­




más se rcg;stcafon los casos de que alguien’entfegé don Alfonso antes de regresar áMa- 
habló.
G r a e i a s
Una comisión de conserveros ha visitado á 
Besada, agradeciéndole la solución que diera 
Eí asunto de la hojalata.
1 . a  p2*e£R@a.
Según «Diario Uisiversaf», el caso de Azcá- 
rate enseña que quien va á las urnas llevando 
una bandera tiene que proceder con arreglo á 
ella y á las aspiraciones y sentimientos de sus 
electores.
«Heraldo» dice que Maura necesita de Ciri­
neos pam que le lleven la cruz.
ñ®
Peípófeo 4i pQf 100 inísrior... 
5 pm 186 smorllzable..,,.
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La misma cantidad donó el rey para los po­
bres.
—El dia primero de Abril se Inaugurará la 
exposición de Bellas Artes.
—Varios pueblos han formulado protestas 
por la elección de! hijo de Rodríguez de la 
Borbolla.
Los amigos de éste no les dan Imporiancla.
S o  M adrid
L a  renuiaeia d e j^ zeárate
«La Época» hablando de la renuncia de Az- 
cárate dice que éste ha recibido una carta de 
vatios electores, diciendo que no ven motivo 
para su actitud.
Añade dicho periódico que las adhesiones 
qué Azcárate recibe, asi come las gestiones 
que se vienen haciendo por varios diputados 
de lamlnotia y amigos, haeian pensar á los 
republicanos en la posibilidad de que retirase 
su renuncia.
Bo la  C o m e d la  
La infanta doña Isabel asistió esta anoche á 
la función del teatro de la Comedia.
Dam a m a la g u e ñ a  
167,801 Ha sido nombrada dama particular dé la 
40,e0|relna doña Victoria la señorita María de la 
105,50 j Concepción Heredia y Gruiid.




Teleg'amas de última hora
31 Marzo 1909.
La comisión encargada de emitir dictamen 
en la reforma para la provisión de vácantés en 
la carrera judicial, aceptó, en paité, el voto 
particular de Rosales.
R e fe v m a s  e u  Co3*i?eoB
Se ha reunido la comisión del Congreso qué 
ka de emitir dictámen sobre el proyecto de las 
reformas en Correos y Telégrafos.
Fué elegido presidente el señor Ojtuño.
C o n s u lta
. Maura estuvo en el Senado consultando con 
los liberales y demócratas la manera de dar 
brevedad á la discusión del proyecto de lé- 
glmen local.
Ninguna de las conferencias que celebrara 
dló satisfactorio resuUádo.
Hablandó dé está^ y Or­
tega que él acopia patatas y tomates para 
arto jarlos á las opósidoñes oportunamente si 
llegaran á una fórmula.
Su se rlp eló n
La suscripción para formar una Cooperativa 
de luz eléctr ica asciende á la suma de siete mi­
llones.
Débate
Creese que mañana surgirá un débate con 
motive de las preguntas formuladas hoy por 
Soriano, caso de persistir en ellas.
io li#  Ja la nocla
Césait>iééñe M á laga
Día 29 DE Marzo
Parísálavlstá. . . . , de 11.40á 11.55 
Londres á la vista. . . • de 28.Í1 á 28.13 
Hamburge á ía vísta . . . de Í.369 á il370 
Día . 30be Marz«
París á la vista. . . . . de 11.45 á 11.55 
Londres á la vista. . . . de 28.09 á 28.11 
Hamburgo á la vista . . . de 1.368 á 1.370
© B ®
ÍProeio do boy  m  M álaga
(Nota del Banco HIspano-Amérlcano}.— 
Cótlzaciós de compra.
©nzas.. . . . . . . I lU ^
Alfpnsinaa . . . . .  . 111*10 
Isabellna». • j  . . , 112*25 
Francos . , , , « . íll*10
Libras. . . . . . .  27*80
Marcos . . I I . a 135*50
Liras . . . . . . .  110*50
Reís. . t . . . a • 4*̂ 1
Dollars....................... ....  5*65
Fablieaoi6n .-E i Gerente de la Sucursal 
del Banco Español del Rio de la Plata en Ma­
drid nos ha remitido un ejemplar de la otea Es­
tadísticas Comerciales y Monetarias dé lálRe- 
pública Argentina, República Oriental del Uru 
guay, España, Fraucia, Inglaterra é Italia, edi­
tada por el Banco Español del Rio de la Plata 
en obsequio á sus amigos.
Damos las gracias por la atención.
Vinos ospañoles en Burdeos.-En Bur­
deos ha sido detenida unaóimpertante partida 
de vinos enviada por una conocida cása ex­
portadora de Málaga, fundándose la medida 
en haber supuesto que los Icaldos contenian 
más de 350 miligramos de azufre por litro.
La Asociación Gremial de Criadores Expor­
tadores dé vinos de Málaga ha interpuesto la 
oportuna reclamación ante el Censul de Espa­
ña en Burdeos,para que la transmita á aquellas 
autoridades.
Jun ta  Provincial del denso électo- 
ra l.—Este érgsnlsra© celebrará sesión ordlná- 
ijla mañana jueves,á las ocho de la noche, para 
dar cuenta de varios asuntos pendientes.
¿Y In. higieno.-rSr. AlcaIde;los vecinos de 
te bauiada del Palo se quejan de que los cm 
dáveres de Iqs perros víctimas dé la extrigniaa  ̂
se de}an insepultos al lado de la playa, y ya 
Sé ha dado el caso de qué los pescadores ai sa­
car él copo hayan extraído álgunos de estos 
animales.
- Constituye esto un verdadero atentado á la 
higléne y á la salud pública, y esperamos que 
por quien proceda se disponga que ios perros 
vagabundos que se exterminan sean enterra­
dos én lugar adecuado,paré evitar casos como 
el que queda relatado^
Caidft.—El obrero panadero Francisco Mu­
ñoz Romero, cayóse ayer en la Plaza de Guar­
dias, produciéndose una herida en la región 
occipital,de la que fué curado en la casa de so­
corro de la calle de Mariblanca.
Ju n ta d a  Instrucción.—Mañana jueves 
se reunirá la Junta provincial de Insírüccíón 
pública,para tomar acuerdos de interés.
Dé viaje—En él correo de la mañana salió 
ayér para Sevilla don Eduardo Reinosa Mu­
ñoz.
Para Osuna, don Miguel Gómez Cruz.
En el expreso de las diez y veintidós regre­
só de Madrid la señora doña Pilar Tirado,viu­
da de Mariscal, acompañada de su bella hija 
Anita,
En el correo general regresaron de Anteque­
ra el físcal de esta Audiencia don Antonio de 
Nicolás y los magistrados don Francisco Ai- 
varez Vega y don Cayetano de Mesa y Do- 
menech.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el représentahté de iá Papelera Española 
don Rafael Caparrós, el irustrado Ingeniero
de Iá paciente, pero la respuesta que obtuvo 
señalando ios diversos trámites que precisa 
llenar á prióri ps.n conseguir lo que se apete­
ce, no responde á la urgencia del caso.
¿No habría otro medio cualquiera, aun sien-1 de segtiridád, Hevándo al cuartelillo á los con- 
do extraordinario, de acudir en auxilia dé la f tendientes.
pobre enferma y de sus infelices hijos?
Soóiodad Filarmónioa.—Con motivo del 
baile qué celebterá ia Sociedad Filarihóuica el 
domingo de resurrección, es mucha la anima­
ción que hay entre el elemento joven de dicha 
Sociedad, siendo de esperar que resulte tan 
brillante como todas las ñestas qué celebra 
dicho Centro.
iPobr® looo!-En la Jefatura de Vigilancia tuales yLuisa Palacio Rico, que habita una
vimos anoche á un joven de 16 años llamado 
Rafael López Predo, cuyas facultades menta­
les se hallan perturbadas.
E! alienado se presentó á los vigilantes de 
seguridad que estaban anoche de servicio en 
e! muelle, dlciéndoles que le auxiliaran, pues 
en !á calle de Refíno había dos hombres que 
querían darle muerte.
Le ojmos decir que habla toreado en Méji­
co con Bombita,*á quien él desechópormalo.
De la Jefatura fué trasladado el demente al 
cuartelillo de Seguridad.
En libertad.—Él juzgado instructor de 
Granada que entiende en el proceso por la fal­
sificación del billetes, ha decretedo ia libertad 
del detenido José López Sánchez, por nb ie4 
suliar cargo alguno contra él.
Autoras d® un robo.—Anoché ingresaron 
en la cárcel Josefa Tomé SátiChéi y María 
Pérez Fernández, autoras del robo de dos mil
Un palo.--Emilia Gutiérrez Méndez se pre­
sentó ayer en te casa de socorro de la calle de 
Cerrojo, en demanda dé curadótr dé una he­
rida en la cabeza qué le habtá ocasionado su 
esposo, de un eitaCazo.
Reyerta.—En ei local donde se hallaba 
Instalado el asilo de Santo Domingo se susci­
tó ayer una reyerta éntre los arrendatarios ac
de ‘Polo, donde se hospedaba.
Entre las distintas versiones que circulaban 
en el lugar del suceso, se aseguraba que u 
desgraciado joven era una víctima del juego 
pues hacia pocas noches había perdido en e¡ 
llamado de los caballitos 400 pesetas, que no 
eran de su pertenencia, y desesperado sin du< 
da por este contratiempo, puso fin á sus d.'as, 
disparándose un tiro en la cabeza.
Ei Juzgado comenzó á instruir las oportu­
nas diligencias, ordenando el levantamiento 
del cadáver.
Dícese que en ios bolsillos le fueron encon- 
M a s  tres cartas dirigidas á ŝu madre, á la 
Ñueva Villa y al señor Juez.
D® L i® l»oa
Ss dice que el Gobierno ha dimitido.
—Desde Punía Delgada ha salido Rooseveít 
í>ara Gibraltar.
B a  F i * O T Í a o i a s
D® SaEi S e b a s t i á n
Al salir hoyé! rey para Biardtz, encontró 
en el puente de Stmta Catalina las fuerzas, de 
ingenieros que Ibtm á la instrucción.
Don Aífoüsq siguió en, su carruaje, de­
teniéndose verías msntobrar.
Llegado al paseo da Atocha, donde practi­
caban ejsrdclo los quintos, descendió el tey 
dei coche, ordenándoles algunos movimien­
tos?.
Luego conversé con el teniente instructor.
Se espera qne el rey regrese á ías ocho de 
la noche.
D e P k m p l o a a
En Sangüesa dijo un fraile en un sermón 
que sus feligreses eran más católicos que los 
de otra parroquia de la localidad.
E! párroco de esta protestó y los fíeles se 
quejaron al obispo, leyéírdose el domingo en 
arabas parrequias un decreto declarando que 
-todos los fieles eran Iguales,
Los feligreses de la primera se mostraron 
satisfechos, pero tos de la parroquia ultrajada 
se indignaron, debido á no ser castigado el 
fraile como esperaban, promoviendo gran es­
cándalo.
Ei juzgado Interviene en el asunto.
D e i e 'v i i i a
El gobernador ha enviado á los asilos de 
la provincia la suma de 1500 pesetas que le
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PLAZO S Y ALQUILERES.—PRECIOS Y  CATALOGOS DíRiQíRSE DIRECTAMENTE A LA F ORTIZ & CUSSO
f e q u ip a s  Sm gep y  W h éle/’ & W iIsonI p a ra  co ser  COMPAÑÍA SINGÜR
EjtoluslTSS d® la COMPAÑÍA SI^SEB DE MlQUmAS PARA OOSHB
don Rafael Benjurnsa y su hermana politica la 
señorita de Heredia Loring, y el conocido jo­
ven don Feliciano de las Hei'as.
Párá Sevíüs, el comerciante dé esta plaza, 
den Manuel de Lara Luroth.
Para Antequera don Miguel (íarcia.
Mejoria.- Ha experimentado alguna me­
joría en la grave dolencia que sufre, la distin­
guida señora doña Manuela Jiménez, viuda de 
las Héras.
Lo celebramos, deseando el completo ali­
vio de la paciente.
«SI Berenguer»..—Ayer continuaron los 
trabajos de desagüe en e! transatántlco Be- 
rénguer el Grande, empleándose en ello unos 
quince hombres.
La Comandancia de Marina de Almería ha 
contestado al telegrama que le enviaran de es­
ta provincia diciendo que á dicho puerto Uegé 
un buque británico, pero que no era el que 
abordó al Berenguer.
¿Y )a Bencñoexicfa médica?—Una po-
dosclentas pesetas,, cometido en ia casa 
doña Sofía Gómez, viuda de Bauza.
Dichas mujeres áe hallaban en dicha casa 
fen calidad de sirvientes y practicaron el robo 
e l m e s ' d s b l c l é m b í é .  .I La séñora notó la falta del dinero hace po­
cos días.
Reyerta.—En la calle de Strachan promo­
vieron anoche fuerte escándalo en reyerta 
Blás Muñoz Moscovi y Bernardo Gómez Gar­
da.
Ambos fueron detenidos, ocupándosele al 
segundo una faca dé grandes diménsiones.
B! «Sleipner»—Ayer tarde,á las seis llegó 
á nuestro puert® el aviso dé “guerra caza-tor­
pedero de alto, bordo de la armada imperial 
alemána, Skipner.
La tripulación saltó á tierra, recorriendo Us 
calles de nuestra ciudad.
Manda el buque d  teniente de navio mar­
qués de Paüske.
Ei Sleipner ha retrasado su arribo á este
M Í6i»eolds 3 i d gM áyjeo ñ ft
de
bre mujer, habitante en el piso bajo de la casa|P^®*to á consecuencia del fuerte temporal que
fiúm. 18 del pasaje de Cordón, que reciente­
mente dió á luz, ha sido atacada de calentu­
ras puerperales, careciendo de médico y me­
dicinas para procurarse la apetecida curación.
La infortunada á que nos referimos vive en 
Compañía de una hija suya, pequeñuela de 
cuatro años, y del reden nacido,encontrándo­
se estos tres seres en peligro inminente de pe­
recer, !a madre por total carencia de auxilios
tuvo que correr al doblar el C^bo de Sán 
Vicente, y esto aumentado con una densa nie­
bla que dificultó la marcha durante algunas 
horas.
El buque germánico tomará squ! carbón, 
zarpando hoy al mediodía con rumbo á la isla 
de Corfú.
El yate imperial Hohenzoílern se encuentra 
en Gibraltar, de donde seguirá el mismo des­
de epfermedad infecciosa.
Revisión.—El próximo dia 4 de Abrfí , 
comienzo en el Ayuntamiento la revlsíóé 
las excepciones que disfrutan los mozos 
rrespondientes á los reemplazos de 1907^ 
1908. \
Curado.—El joven Gonzalo Jiménez Ts- 
rres ha sido curado en la casa de socorro de 
la calle de Mariblanca de una herida contusa 
en la región superciliar derecha, que sepiodu, 
jo casualmente en su domicilio.
Traslado.—El Laboratorio municipal aerl 
traslado en breve de la planta alta del Ayunta- 
miento á la calle de San Telmo.
«El Progreso,»—Un magnífico retrato da 
¡Vicente Blasco Ibañez ocupa la primera plana 
de la edición ilustrada del diario de Lerroux.En 
una graciosa caricatura se condensa el triunfo 
de So! y Ortega sobre Maura. Magníficos 
grabados y escogido texto complét n el nú¡ne. 
roí que hoy se pone á la vénía eft Málaga.
Propiedad industria!.—El Boletín Oficial 
de la Propiedad industrial anuncía la caduch 
dad,en 27 de Enero, de cinco marcas de fáb;{- 
ca de los señores Asensi y Rasch, la conce­
sión de un modelo industrial para envase de 
pasas en 17 de Febrero á don Enrique García 
Pacheco, y la solicitud de registro del nombre 
comercial i/í/os de Antonio Barceló, por la ex­
presada razón social.
UN SUICIDIO
facnllativos y los infantes por talla de.allmen-l Para ponerse á las órdenes del Kaiser, 
táción. I La Semana Santa en Seviila.—La Cora-
Algunas vecinas piadosas, condolidas delf pañia de los Ferrocarriles Andaluces, con mo- Mps comunican de Ronda que en la mañana 
negro wadro que ofrece esta desgraciada fa-|tjvo de lacelebrfición de del día 27 apareció en la ribera del Tajo pcr
milla, han acudido en socorre de su infortunio | Santa y feria en Sevilla, ha establecido un ser-|i^ psî te izquierda del Puente Nuevo el cadj 
y íiéséárfan proseguir la busna obra, pero co- ■ vicio especial de trenes entre aquella ciudad y i ver de un hombre que, identificado resultó ser 
sno no hay facultativo que recete,no saben qué Málaga. ¡ej ¿e don José González Toledo, de veiatiein
medicinas podrían administrar á la enferraaí LosbUtetesdelday vuelta importarán 41 pe-¡co años viajante de la casa ds roñas N^vn 
para restablecerla. ) . | setas en primera, 30 en segunda y 17 en tércc-»Ví«a,estableclda en Granada, quien desdeia
Una de dichas vecinas caritativas visitó el ra. . , ., ,, . -̂ jtorde anterior habla desaparecido de la fondadomingo la casa de socorro y elGobierno civi * Los días de la expedición serán del 2 al 20 ■ • • • • “
para interesar qtie se dispüsíérá la asístencil dé Abril y los de regreso déí 5 al 30 del rhis-
mo.
Riñft.-i-A garrotazo limpio riñeron ayer Jo? 
sé Lérida Ródriguez y Rafael Pórtales' Martin.
A ia pendiencia pusieron fin los guardias de
caseta existente en el mismo üitio, resultando 
Luisa con una herida en la mano derecha, que 
le fué curada en la casa de socorro próxima.
Ingreio,—El Gobernador civil ha ordenado 
el ingresó en la Casa de Misericordia del niño 
Ricardo Rivera Práda.
Cám ara Agrieo]s.»E3ta noche á tes ocho 
celebrará sesión la Cámara Agrícola.
Pagos,—Desde el día 1.® de Abril se psga- 
rá en la caja de la/Compañía de los ferrocarrir 
les andaluces el cupón número 77 de las obli­
gaciones Córdoba-Málaga.
Lesionads.—Én la casa de socorro dé la 
callê  de AicazabiUa fué ayer Curada la niña 
Dolores de Haro Román, de una contusión en 
el tercio medio de! brazo derecho.
Mmebleá quemados.—En la casa número 
30 de la calle de la Trinidad han sido quema­
dos los muebles y enseres de una habitación 
en donde ha fallecido un niño, á consecuencia
T e a t r o  M o d 0 3 » n o
Este elegante coliseo abrió anoche de nue­
vo sus puertas, acudiendo numerosa concu­
rrencia que colmó de aplausos á los artistas 
que se presentaron.
La pareja de baile integrada por Conchita 
Ríos y Encarnación Ríos es muy notable.
La cantadora Maria Ríos se conquistó desde 
el primer momento las simpatías del público, 
por el gusto y estilo que imprimiera á las co­
plas.
Del malabarista «Nikko» hada tenemos que 
decir, por ser ventajosamente conocido de 
nuestro público.
A juzgar por el éxito de anoche, es de pre­
sumir que el teatro Moderno se verá en las 
sucesivas muy concurrido^
COMPAÑIA SINGER
d® m á q -s i lM s  eosea?  '
•ESTABLECÍMIENTOS PARA LA -V EN TA ' 
M álaga, l ,  Aas^ei, i .
A|ite<a®.©$'a, Eiueema, 8 .
Bolada, 9, C»5f©*>a ü sp iu aL 9. 
VéScasáSSigsi, '7, líei?caá©sr®s, 11,
» e jn ia ia a Ie * i.-P íd a s e  e l  e a tá lo g o  ilu s t r a d o , q n e  «e  d a  s r a t is  
S ld ^ rx lia a e  p a r a  to d a  iu d u e tr á a  © u qn©  s© © m pl©©  ia  e o s ts e ra .—Se ruesa al oúblico visite nuestmn
encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la m áquinaBomés- 
y emplea umversalmente paja las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestír
E ST A B tdB jálM IllN T O SllN  T@DAB LuAS j^BLEBrCIFAMS POBLAGIOKBíá l>|S
d© m áquina©  pai?© ©osep 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M álaga, 1 Axigel, 1.
A ntequera, 8, JLneema, 8.
Ronda, 9, C arrera  Espinal, 9. 
¥éled>rM álaga, ffieréá^ierai,
í 56 el pastelero t> E ^ ^
El basta entonces indomable Kaivar, á los pocos instantes 
de beber escuchado la vez y la guzla de Krasna, se sintió he­
rido con el dolor de quien recibe en el CQra?ón el frío,del acero 
que una mano Invisible le clava pói; ía êspalda, y lanzó una éx- 
claniáción que empezó en un rirgido^ acabó éa un suspiro.
i Ahí dijo el astuto NpssuLfil tigre se convierte en  ̂gace­
la; apenas'has oiáo el eco lejano de su voz y ya la amas; cuán­
do ia hayas visto? cuando tuá ójos hayan cegado al resplandor 
de su hermosura; cuando por tus oidos haya penetrado come 
un tósigo ae inuerté el acento deiicióso de su voz pürá; 
te haya embriagado el perfume dé éu alieno v ¿é ÉÜs 
cuando h®yasmirado lamirada
com<j t í  oscuro eielo que nos qabféi eqloquecerfe dáespera- 
a», porque aquellos ojos «o te miraráií comb niiran 'á Kaninc!
Dorque aquella boca de delicias no ie sonreirá cómo á kanrao 
nontie; no te dejará sentir su perfumadotíiento d¿ tueóf Smo 
5o siente Kanmo; enloquecerás y serís impotente; ruSrás de 
y no podrás vengar rábiá; tt arrasLás á s S l  
ron.egu,r que snfria mirada se ilumine
I ,  (! ¡f.P í  un infiefnq.sií espefan-
i . en-m oralT c t  fqdo lo ardiente. to3o
lev del nar es  ̂ borapteíteás cómo un
tey de mar, cómo un pirata sin piedad, cóma un héroe queama el horror de la batalla .4 “ . - «eree.que
"'do en nn mor ®“'«fl«“ Mo. sumer-
.  m  mar de delicias, olvidado de la gloria por él aníor.
XXVI
Toda esta ardiente y entusiasta perorata que Nossur habió 
pr.,aunciaílo con acento trémalo como'el da un hombre apa- 
sionaco sm esperama de una mujer que le enloquece," y- sin 
W],r de andar de una manera rápida, habla sido un disinrso 
C-- ,io etamente inútil,,porqueá Kaivarno.-Jiatia-eido ni una 
eoia de SUS palabras. - . - .
lv n S ”‘“ que Nossur hubiera gqárdadó si-
;3 _
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sitio donde nos háseneoritrádó, ños mánda esperar, se pierde 
á lo largo del tortuoso sendero, y no vuelve á aparecer hasta 
que la luna se oculta en él Oecidente. í "
 ̂ —Krasna se ha olvidado de lo que debe d su altiva progé- 
nié, partiendo su amor con ,eí de yiu . hijo de ia raza vencida 
‘’i'“ i'*8ub:::„„,aKaivaf.
•—Sstanislao Kánmo én un héroe terror de los mares, dijo 
í>rofundamente Nossur; es hermoso como el sol cuando apare­
ce en una clara mañana de la estación dé las flores, y sus teso­
ros son tantos, que puede rodear de naves la isla de Confú,
Los fü t̂CT no son fuertes sino porque Dios ío quiere; los 
hombres que s5n hermosos como una mujer, no pueden ser 
héroes; el héroe vive pira el combate y para la gloria, y el pol­
vo del campo de batalla ó el huracán de los mares destruyen 
la hermosura, que soío sirve para excitar el amor afeminado 
de las mujeres impuras. La tártara hija de la . raza Karuk, en­
cuentra únteameníe la hermosura en el rostro déí hombré en 
quien ja  costumbre de exterminar ha dejado impresa la expré- 
sión déí exterminio y te íivída |>3Hd de te muertej Ka.nmo 
morirá por el amor de Krasna, como muere el imprudente que 
bebe un tósigo, y Krasna perecerá, Ó vivirá avergonzada de si 
misma, indigna de ser la hija, la esposa y la madre del héroe 
tártaro. Tú, que has sorprendido los amores de tu-señora, pón- 
té sobre el rastro de su huella, y guiame hasta el lugar solita­
rio donde Krasna y Kanmo ocultan éntre el misterio y él silen- 
éié de la noche sus vergonzosos amores.
Kaivar hizo con su brazo cubierto de hierro una señal ̂ de 
marcha, y Nossur, sin contestar una palabra, partió, atravesan- 
de el bosque, saliendo al sendero por el mismo sitio donde al 
pié dé un árbol habia estado reclinada Krasna, y se detuvo en 
aqueí lugar.
W.AIcanza tu vista á ver á la luz de la luna la yerba do- 
htegada y marchita que deja conocer que sobre ella ha pesado 
duraaíe algún tiempo un cuerpo humano?
TOMOU 39
B o le t ín  ofielaüi
La Admín̂ stracíén de Hacienda anancia la !ena- 
genación de unas parcelan dé tíejira.
—Circular del jDélégado Regio de Pósitos, ha­
ciendo gabe? que todos les expediéntes dé condo­
nación parcial quénó se remitan'á este centro con 
anterioridad ai dia 10 del próximo mes de Abril, 
se entenderán fuera del plazo concedido á los deu- 
[ dores para solicitar los beneficios de la hey.
—De ia Jefatura de Minas sobre petición de per­
tenencias. ~ ,
-La Junta admihisirativa del Arsenal de la Ca­
rraca anuncia la subasta para la construcción de 
cuatro calderas.
—Él alcalde de MocHnejo saca á subasta el 
arriendo de arbitrios extraordinarios.
—Eide Yunquera expone el reparto de consu­
mos.
—El de Pizarra llanta al mozo Salvador Oarcia 
Lobato. '
—La Juntas municipales del censo electoral de 
Sedeña y CasabermejEí designan Presidentes para 
ias mesas electorales, cqn sus correspondientes’ 
suplencias. ' >
-rEiJuez de instrucción del distrito de la Mer­
ced ñamaá Francisco Pérez Caparrós (a) Man­
zano.
—Ei Juez de Archídona llama á José Muñoz Mo­
reno, procesado por hurto. ,
—Contribución industrial para el presente afiOj 




Ufa 27, sa pssó en 7 brechó de adeudo por 
lodo» concepídar - * y, -
as vacunas y 8 ternera», peso 2,94b.ó.’Pú Kñogra- 
«««;, pesetas 249,90.
34 lanar y cabrio, pese 376,500 kilogramos;
^tas 15,03.
16 cerdos, peso 1.285,000 kilogramos: pesetas 
128,65. '
Jamones y embutidos, 00,000 kilogramos: pe- 
«etaaO.OO.
30 pieles, 7,50 pesetas.
Total de peso: 4.611,000 küogramcg.
Tola! de adeudo: 446.10 pesetas.
C é m é ^ t ® 3 ? i o s '
Récaadáclón obtenidá cn el día de la íech®, por 
tos conceptos atetiientes:
Pór Inhumadohes, 494,50 pesetas,
Por permanencias; 40,00. .
Por exhumaciones, 00,00,
Total: 534,50 piletas.
—Y su hija de usted señora, ¿adelanta mucho en 
el piano?
----- Muchísimo; tante, que ya no ladra el perro
cuando toca. m■ *.#
Entre marido y mujer:
EU -N o sé si podré venir hoy á comer, pues es­
toy ocupadísim». Pero, si no vengo, ya te manda­
ré una carta con un continental.
Ella.—Más vale que me la des ahora; ya sé ¡que 




—Según; en casa tengo ocho; ctí.mdo voy en 
ferrocarril tengo cuatro.
Ej futuro suegro interpela á su hija y á su futuro 
yerno:
-r-Hace meses que no es separáis ni un comen­
to, que os devoráis con los ojos y que os besáis 
en los rincones. Afortunadamente, esto va a cara- 
bia,r muy pionío, porque os v¿is á casar dentro ae 
ocho días.
' ■ ***
María la nueva doncella, dice á su ama: ^
—Es usted muy simpática, y me gusta usted ex­
ir aoráiaar ¡amente.
—¿De veras? u i
—Sí señora; porqué se parece usted mucho a 
una hértnána mía, que es uuá mata cabeza.ttil̂'iailMts:£9DBDISU
Ja la M  i
E N  L A  C A L E T A  
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenwro 
coñ vistas al mar-'-Mariscos y pescados a toe#» 
horas.—Teléfono 214,
. ISPECTÁCÜLÓS'
teatro  PRINCIPAL.-Compaflía cómico-H* 
rica dirigida por el primer actor Patríelo León y ei 
maestro concertadoi prudencio Muñoz.
A las ocho y cuarío.^-«Mayo fíorído».
A las nueve y media.—«Venus Saion».
A las diez y tres cuaríos.-^'«iPor nii maare!<̂  y 
uQuo WádisI!.
Entrada general, 25 céntimos.
Teatro Moderno.—Compañía de Varietés y ci­
nematógrafo. . . -t-
Todas las noches tres secciones tomando 
en cada sección todos los artistas y 1.2C0 metr
de películas desconocidas en Málaga. 
ButecaMi^^éntimoHj^^
